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Vorbemerkungen 
 
Die vorliegende Bibliographie soll nicht nur dem in und über Rheinhessen arbeitenden Ar-
chäologen ein Hilfsmittel sein, sondern wendet sich ganz besonders an archäologisch interes-
sierte Heimatforscher. 
Um die Beschaffung der angegebenen Literatur, die sich größtenteils aus Zeitschriftenartikeln 
zusammensetzt, zu erleichtern, werden die Seitenzahlen so präzise wie möglich angeführt. 
Gerade im Hinblick auf Fernleihen oder Literaturbeschaffung via Internet (Subito) soll da-
durch vermieden werden, daß außerhalb des Artikels liegende Abbildungen nicht mitgeliefert 
werden. Daher sind Abbildungen nicht als solche benannt, wohl aber die Seite ihres Ab-
drucks. Das gilt allerdings nicht für Tafeln, die außerhalb der Paginierung liegen. 
Bei Monographien oder Aufsätzen mit enthaltenem Ortsindex wird auf die genaue Seitenan-
gabe verzichtet; ebenso, wenn die Übersichtlichkeit des Werkes eine solche Angabe überflüs-
sig macht. 
Bei eingemeindeten Orten bzw. Stadtteilen empfiehlt es sich, auch unter dem jeweils überge-
ordneten Ort zu suchen (z.B. Mainz-Bretzenheim auch unter Mainz) sowie umgekehrt. 
Als abschließende Bemerkung sei darauf hingewiesen, daß die Recherche zu dieser Biblio-
graphie in den Bibliotheken des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, der Mainzer Stadtbibliothek und der Bibliothek des Ingelheimer Mu-
seums bei der Kaiserpfalz erfolgte. Zwar ist eine Ausleihe prinzipiell nur in der Stadtbiblio-
thek möglich – die anderen angegebenen Bibliotheken sind Präsenzbibliotheken –, doch sind 
unter Beachtung der Öffnungszeiten und nach eventueller Voranmeldung alle diese Biblio-
theken zugänglich und bieten in der Regel gute Arbeitsmöglichkeiten vor Ort. 
Noch ein paar Hinweise zur Kommentierung in eckigen Klammern: Bei Artikeln, deren Titel 
nicht klar den Inhalt wiedergibt, ist dieser in der gebotenen Kürze nach dem Zitat angegeben. 
Dabei wurden u.U., jedoch nicht konsequent, auch Angaben zur Lokalisierung der Fundstelle 
wiedergegeben. Die beiden wesentlichen Fundkategorien „Grabfunde― und „Siedlungsfunde― 
sind dabei der Einfachheit halber als „Gräber― und „Siedlungen― angeführt; letztere meinen 
dabei jegliche Art von Siedlungsstelle, also auch einen kleinen Bauernhof, etwas abweichend 
von unserem modernen Verständnis einer Siedlung als Dorf oder Stadtteil. 
 
Albig 
1. G. W. J. WAGNER, Die Wüstungen im Großherzogthum Hessen 3: Provinz 
Rheinhessen (Darmstadt 1865) 177. 
2. P. REINECKE, Aus der prähistorischen Sammlung des Mainzer Altertumsvereins. 
Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. und Altertümer in 
Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 335-361, hier: 338. [Michelsberger Keramik] 
3. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 150. [röm. Grabfunde „Auweid―] 
5. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 12 u. 15. [spätlatènezeitl. Gefäße aus Grab als Sammlungszugang] 
6. G. BEHRENS in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. April 1927. 
Germania 11, 1927, 77. [vorgeschichtliches Grab Flur „Vor Gehau―] 
7. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
8. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
9. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
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10. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 215. [hallstattzeitl. Siedlung] 
11. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 27, Abb. 2, 32 u. 34. [neol. Steinwerkzeug u. neol. Funde, 
bronzezeitl. Funde] 
12. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 2, 1965, 164 f. [Villa rustica „Sumborn―] 
13. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 166. [Villa rustica (?)] 
14. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 3, 1966, 169 f. [merowingerzeitl. Grabfunde östl. des Friedhofs] 
15. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 176, 180 u. 191-193. [neolith.(?) 
Siedlung, hallstattzeitl. Keramik, röm. u. mittelalterl. Funde, fränk. Gräber] 
16. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 4, 1967, 140 f. [metallzeitl. Siedlungsstelle und Skelettreste bei der Schule, 
hallstattzeitl. Siedlung am Odernheimer Weg] 
17. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 187 u. 195. [hallstattzeitl. Siedlung, prähistor. 
Grab] 
18. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 181. [Untersuchungen an der evang. Kirche] 
19. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 132 u. 
134. [neolith. Steinwerkzeug, urnenfelder- oder hallstattzeitl. Grube] 
20. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
21. B. STÜMPEL, Spätkeltische Funde im westlichen Vorland von Alzey. Mit einem 
Nachwort zu den „Kelten in Alzey―. Beitr. z. Latènezeit im Mainzer Becken XI. 
Alzeyer Geschbl. 9, 1972, 125-140. 
22. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 220 
f. u. 262. [neolith. Grab, undat. Körpergrab] 
23. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 202 
u. 229 f. [hallstattzeitl. Mahlstein, hallstattzeitl. Keramik, fränk. Gräber] 
24. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 259, 274, 281, 300 f. u. 303. [späthallstattzeitl. Siedlung, spätlatènezeitl. 
Siedlung bei Villa rustica, frühlatènezeitl. Körpergrab, Villa rustica „Im Baad―, fränk. 
Gräber, Mauerreste an der Kirche] 
25. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 319 
f. u. 328. [hallstattzeitl. Siedlung am Mainzer Weg] 
26. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 231 f., 236 f., 239 f., 242, 249 u. 256. [Rössner 
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Funde, urnenfelderzeitl. Siedlung u. Körpergräber „Im Baad―, urnenfelderzeitl. 
Gruben „Am Holzweg― u. „Auf der Renn―, hallstattzeitl. Siedlung „Im Baad/Am 
Holzweg―, hallstattzeitl. Gruben „Am Klettenberg― u. hallstattzeitl. Grab „Auf der 
Renn―, spätlatènezeitl. Brandgräber „Köhlgewann―, röm. Münze, fränk.(?) Grab] 
27. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 195. [urnenfelderzeitl. Gruben am Ochsenberg] 
28. D. ZYLMANN, Die Reste einer urnenfelderzeitlichen Bestattung von Albig, Lkr. Alzey-
Worms. Mainzer Arch. Zeitschr. 3, 1996, 1-4. 
29. H. J. SCHMITT, Der Ursprung des Namens „Albig―. Alzeyer Geschbl. 31, 1998, 3-20. 
30. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 18 f. 
[kelt. Tongefäß] 
31. S. RICK, Die ältere Latènezeit im Alzeyer Land. In: C.F.E. Pare (Hrsg.), Bevor die 
Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 7-24. 
32. M. SCHÖNFELDER, Die Wagengräber in Rheinhessen. In: C.F.E. PARE (Hrsg.), Bevor 
die Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 25-30. 
33. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 136 f. [Michelberger Tulpenbecher] 
34. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
196, Nr. 134. [Michelsberger Tulpenbcher vom „Galgenberg―?] 
35. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
36. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden] 
37. P. HAUPT, Die den vicus umgebende ländliche Besiedlung. In: P. HAUPT/P. JUNG, 
Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Gesch. d. Stadt 3 (Alzey 2006) 14-24. 
38. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 305. 
[Glas aus Grabfund „Vor Gehau―] 
39. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
40. R. KNÖCHLEIN, Archäologische Bausteine der frühesten Ortsgeschichte von Albig. 
Alzeyer Geschbl. 37, 2008, 112-126. 
41. J. KEßLER, Richtplätze um Alzey – Eine archäologische Betrachtung. Berichte zur 
Archäologie in Rheinhessen und Umgebung 1, 2008, 61-66. 
 
Alsheim 
42. K. F., Antiquarische Reisebemerkungen. Zeitschr. Ver. Erforsch. Rhein. Gesch. u. 
Alterthümer 2, 1859–64, 145–166; hier 151. [röm. Meilenstein am Altrhein] 
43. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 194 Nr. 6270. [röm. Sarkophag] 
44. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
45. K. KÖRBER, Einige römische Grabdenkmäler, die aus Mainz stammen oder im 
Altertumsmuseum daselbst aufbewahrt werden. Mainzer Zeitschr. 11,  1916, 89. [röm. 
Sarkophag] 
46. E. GRILL, Die Städtischen Sammlungen 1926-1928. Der Wormsgau 1, 1929, 206. 
[Steinbeil aus neolith. Gräberfeld als Sammlungszugang] 
47. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurname „Langer Stein―] 
48. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1936. Germania 20, 
1936, 278. [hallstattzeitliches Grab am „Hollerbend―] 
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49. W. BAUER, Neue Funde und Ausgrabungen. Eine kleine Grabenanlage bei Alsheim. 
Der Wormsgau 2, 1936, 97 f. [hallstattzeitl. Kreisgraben] 
50. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
51. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
52. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 61. [urnenfelderzeitl. Keramik] 
53. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
54. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 169. 
55. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
56. H.-J. KOTZUR, Das Rätsel der rheinhessischen „Heidentürme―. Lebendiges Rheinland-
Pfalz 40, 2003, 2-48. [zur Architektur des Kirchturmes] 
57. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 1 (Kaiserslautern 2003) 72-
75. [zu zwei verschwundenen Niederungsburgen im heutigen Ortsgebiet] 
58. R. KNÖCHLEIN, Die fränkische Schiffsmühle von Gimbsheim – das archäologische 
Umfeld. Mittbl. z. rhh. Landeskunde NF 7, 2005, 5-15. 
59. P. HAUPT, Die Rolle des Kastells Alzey in der valentinianischen Grenzverteidigung. 
In: P. HAUPT/P. JUNG, Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Gesch. d. Stadt 
3 (Alzey 2006) 74-78. [Vermutung zur röm. Rheinverteidigung] 
60. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
 
Alzey 
61. B. F. HUMMEL, Beschreibung entdeckter Alterthümer in Deutschland (Nürnberg 1792) 
14. [Fund zweier röm. Altäre (Minerva und Fortuna)] 
62. J. A. EMELE, Beschreibung römischer und deutscher Alterthümer in dem Gebiete der 
Provinz Rheinhessen, zu Tage gefördert durch Dr. J. Emele in Mainz (Mainz 1825) 
76. [Alzey als röm. Altiaia, röm. Funde: Waage, Zwiebelknopffibel, eisenzeitl. 
Armringe] 
63. J. F. G. CANNABICH/K. VOGEL/A. WIMMER, A. Balbi’s allgemeine Erdbeschreibung 
(³Pesth 1842) 256. [Alzey war röm. Altiaia] 
64. K. WAGNER/G. G. LANGE/J. W. APPELL, Das Grossherzogthum Hessen in malerischen 
Original Ansichten 1. Starkenburg & Rheinhessen (Darmstadt 1849) 141-151. 
65. J. BECKER, Römische Inschriften vom Mittelrhein. Bonner Jahrb. 53/54, 1873, 142 f. 
[röm. Altar, röm. Schere mit Inschrift] 
66. G. SCHWABE, Alzey. Zwei römische Inschriften. Bonner Jahrb. 53/54, 1873, 295 f. 
67. K. WIMMER, Geschichte der Stadt Alzei (Alzey 1875). 
68. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 193 f., Nr. 6262-6266. 
69. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
70. P. REINECKE, Die Originalaltertümer in den Sammlungen des Römisch-Germanischen 
Centralmuseums zu Mainz. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 9. 
71. L. LINDENSCHMIT, Die Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt und des 
Altertumsvereins aus dem Zeitraum von Mitte des Jahres 1904 bis Ende des Jahres 
1905. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 80. 
72. K. SCHUMACHER, Vom fränkischen und römischen Alzey. Vom Rhein 5, Juli 1906. 
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73. E. ANTHES, Alzei (Vicus Altiaiensium). Spätrömisches Kastell. Röm.-germ. Korrbl. 3, 
1910, 17-19. 
74. Resüme eines Vortrags von E. ANTHES. Röm.-germ. Korrbl. 3, 1910, 47. 
75. E. ANTHES/W. UNVERZAGT, Das Kastell Alzei. Bonner Jahrb. 122, 1912, 137-169. 
76. E. RITTERLING, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission 
im Jahre 1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 1-5, hier: 5. [kurz zum Fortgang der 
Grabungen im Kastell] 
77. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 146-150. [zur röm. Slg. des neuen Museums, versch. neolith. und 
urnenfelderzeitl. Funde, latènezeitl. Keramik, röm. Grabfunde] 
78. W. UNVERZAGT, Die Keramik des Kastells Alzei. Mater. zur röm.-germ. Keramik 2 
(Frankfurt 1916). 
79. F. KOEPP, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im 
Jahre 1916. Ber. RGK 9, 1916 (1917) 14-17, bes. 16. [zur Publikation der 
Kastellgrabungen] 
80. E. ANTHES, Spätrömische Kastelle und feste Städte im Rhein- und Donaugebiet. Ber. 
RGK 10, 1917 (1918) 86-167, bes. 109, 124, 158 u. 160. 
81. E. ANTHES, Neue Inschriftenfunde 1. Mithrasdenkmäler und Viergötterstein aus Alzei. 
Germania 4, 1920, 82. 
82. W. MÜLLER, Rheinhessisches Heimatbuch. Erster Teil. Hess. Volksbücher 46 u. 47 
(Friedberg 1921) 11 f. [Auffindung dreier röm. Altäre im Jahr 1783] 
83. G. BEHRENS, Frühchristliches aus Alzey und Kreuznach. Germania 7, 1923, 29 f. 
84. J. CURSCHMANN, Aus der Ur- und Frühgeschichte Dautenheims. Gemeindebl. 
Evangel. Pfarrei Alzei 3,1924 – 4,1925. 
85. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
62-77, bes. 73. [röm. Glasschale mit Inschrift u. Kopfgefäß] 
86. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 79 f. u. 84 f. [latènezeitl. Keramik, röm. Terrakotten und 
spätantiker Brotstempel, hallstattzeitl. Grabfund u. Siedlungsfunde als 
Sammlungszugänge?, ebenso röm. Keramik aus dem Kastell und Bronzeobjekt mit 
Inschrift] 
87. G. BEHRENS, Neue Hausgrundrisse vorrömischer Zeit aus Rheinhessen. Germania 10, 
1926, 1-10, bes. 3 f. [hallstattzeitliche Wohngrube ―Rechts des Rabensteins‖] 
88. G. BEHRENS, Neue Hausgrundrisse vorrömischer Zeit aus Rheinhessen. Germania 10, 
1926, 1-10, bes. 8-10 [spätlatènezeitliche Siedlung an der Krimhildenstraße] 
89. Fundchronik 1926,2. Germania 10, 1926, 157. [hallstattzeitliche Siedlung und 
fränkische Gräber] 
90. G. BEHRENS in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 1927. 
Germania 11, 1927, 147 f. [römische Straßenstückung und Funde] 
91. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 12 u 16. [röm. Spruchkrug u. Kopie eines spätantiken Schwertes als 
Sammlungszugang, spätröm. Körpergrab, fränk. Gräber hinter Wendeckerscher 
Brauerei] 
92. G. BEHRENS, Die Vorgeschichte Alzeys. Volk u. Scholle 5, 1927, 161-163. 
93. H. BECKER, Aus Alzeys vergangenen Tagen. Volk u. Scholle 5, 1927, 163-166. 
[knapp zur Römerzeit] 
94. H. STRAUß, Die Alzeyer Kachelkunst und die Hafnerfamilie Klingenschmidt. Volk u. 
Scholle 5, 1927, 194-197. [zur Ofenkachelproduktion des 16. u. 17. Jhs.] 
95. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Centralmuseums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 23, 1928, 9. [fränk. Gefäße als Sammlungszugang] 
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96. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurname „Hinkelstein―] 
97. W. UNVERZAGT, Zur Zeitbestimmung des Kastells Alzey (Rheinhessen). Germania 13, 
1929, 177-187. 
98. G. BEHRENS, Fränkischer Glasbecher mit Inschrift. Germania 13, 1929, 195 f. [Abb. 
eines fränk. Glasbechers aus Alzey im Museum Mainz als Vergleich zu einem 
beschrifteten Becher aus Frankreich] 
99. H. BECKER, Die Flurnamen der Gemarkung Alzey (Alzey 1929). 
100. F. Behn in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1929. Germania 13, 
1929, 212 f. [Bau mit Spolienfundament im Kastell] 
101. F. BEHN, Neue Ausgrabungen im Kastell Alzey. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 
71-99. [u.a. Kirche St. Georg] 
102. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1929. Germania 
14, 1930, 95. [Bau mit Spolienfundament im Kastell, römische Gräber an der 
Nibelungenstraße] 
103. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1930. Germania 14, 
1930, 240. [römische Gräber an der Nibelungenstraße, römische Straße und Mauern 
am Eppelsheimer Weg] 
104. H. KLUMBACH, Viergötterstein des 1. Jahrhunderts aus Alzey. Mainzer Zeitschr. 26, 
1931, 141-144. 
105. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1930. Germania 
15, 1931, 105. [latènezeitliche Siedlung im Nordosten der Stadt, römisches Grab an 
der Nibelungenstraße, römische Funde „In den Zehnbrücken―] 
106. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1931. Germania 15, 
1931, 283. [Grabung im nordöstlichen Kastell] 
107. G. BEHRENS, Römische Inschriften aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 31 f. 
[röm. Weiheinschriften u. Ziegelstempel] 
108. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1931. Germania 
16, 1932, 157. [Grabung im nordöstlichen Kastell] 
109. W. SCHNELLENKAMP in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1932. 
Germania 16, 1932, 314. [Grabung im Kastell] 
110. F. BEHN, Neue Ausgrabungen in Alzey. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 43-59. 
111. H. KLUMBACH, Der Sigillata-Töpfer L.A.L. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 60-68. 
112. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1932. Germania 
17, 1933, 138. [römische Goldmünze] 
113. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1934. Germania 18, 
1934, 296. [vorgeschichtliches Schwert und Grabung in der Mitte des Kastells] 
114. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1934. Germania 
19, 1935, 170 [Grabung im Kastellgebiet] 
115. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1935. Germania 19, 
1935, 345. [Schuhleistenkeil im Kastellgebiet, Grabung in der Mitte des Kastells] 
116. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [Grabung im Kastell] 
117. G. BEHRENS, Die Wangionensiedlung Alzey in Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 32, 
1937, 99-107. 
118. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1936. Germania 
21, 1937, 130. [latènezeitliche Gräber bei der Nibelungenschule] 
119. NN in: Mainzer Anzeiger vom 12. März 1938. [röm. Münzhort im Vicus Alzey] 
120. NN in: Mainzer Anzeiger vom 17. März 1938. [röm. Münzhort im Vicus Alzey, mit 
Abb.] 
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121. G. BEHRENS, Römische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen. Mainzer 
Zeitschr. 33, 1938, 29-47. 
122. G. DURST, Münzfund des 3. Jahrhunderts von Alzey. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 59-
67. 
123. G. BEHRENS, Ein neues Wangionengrab aus Alzey. Germania 24, 1940, 123-125. 
124. R. FORRER, Zum Wangionen-Schuhgefäß von Alzey. Germania 24, 1940, 252-255. 
125. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
126. G. BEHRENS, Merkur-Weihungen aus Mainz und Umgegend. Mainzer Zeitschr. 37/38, 
1942/43, 38-49, bes. 45. 
127. G. BEHRENS, Römischer Zweisäulenbau in Alzey. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 
11-16. 
128. G. BEHRENS, Jahresbericht des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz für 
die zeit vom 1. April 1943 bis 31. März 1944. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 105. 
[spätlatènezeitl. Keramik, Brunnenstube u. Tonrohrleitung des 16. Jhs.] 
129. G. BEHRENS, Jahresbericht des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz für 
die zeit vom 1. April 1944 bis 31. März 1945. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 107. 
[röm. Faltenbecher u. Altar] 
130. G. BEHRENS, Neue römische Inschriften. Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48 (1950) 136 
f. [Merkur-Altar] 
131. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 153 f. u. 157. [neolith. (Hinkelstein) 
Siedlung, frühbronzezeitl. Gräberfeld, urnenfelderzeitl. Siedlung, röm. Funde u. 
Befunde; spätantike Grube u. Grab] 
132. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
133. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
134. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 464. [römische Straße und Funde 
am Rabenstein] 
135. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 57. [röm. Vicus] 
136. G. DURST, Das Kreismuseum Alzey. Mittbl. z. rheinhess. Landekunde 4, 1955, 105-
107. 
137. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 99 u. 107 f. 
[neolith. Gruben, div. röm. Funde u. Befunde aus Kastell- u. Vicusbereich, röm. 
Wasserleitung] 
138. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 110. [div. röm. Funde] 
139. H. SCHÖNFELD, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen (Bingen 1958). 
140. P. R. FRANKE, Bronzemedaillon des Commodus aus Alzey. Germania 36, 1958, 475 f. 
141. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 58 f., 61, 63 u. 70. [neolith. Siedlung, 
urnenfelderzeitl. Grube, hallstattzeitl. Siedlung, röm. Kastell] 
142. W. UNVERZAGT, Ein neuer Gesamtplan vom Römerkastell Alzey (Rheinhessen). 
Germania 38, 1960, 393-397. 
143. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
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144. D. BAATZ, Der Südgraben des Kastells Alzey (Rheinhessen). Germania 38, 1960, 398-
403. 
145. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 213, 216-218, 226 u. 232 f. [bandkeram. 
Siedlung, früh-u. spätlatènezeitl. Keramik, div. röm. Funde u. Befunde, Grabungen im 
Kastell, Grundriß des Klosters St. Johann als Bewuchsmerkmal] 
146. H. KLUMBACH, Alzey. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 12, 1963, 68 f. 
147. M. HOPF, Untersuchungen zum Inhalt des römischen Doliums aus Alzey. Jahrb. 
RGZM 10, 1963, 68-75. 
148. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 118 f., 121 f., 129 f. u. 149. [neolith. 
Funde, bronzezeitl. Lappenbeil, Grabungen im Kastell, unterird. Gänge beim Kloster 
St. Johann] 
149. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63. [versch. Funde von Neolithikum bis Frühmittelalter, auch vom Wartberg, 
merow. Grabfunde beim Kloster St. Johann] 
150. F. K. BECKER, Alzey. Eine Aufgabe für die landesgeschichtliche Forschung. Alzeyer 
Geschbl. 1, 1964, 125-136. [kurz zur Bedeutung der arch. Denkmäler von Alzey u. 
Umgebung] 
151. E. DURST, Jahresbericht 1962 des Museums Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 1964, 148-
150. [Kloster Heilig-Geist, Bronzebeil von der Weinheimer Landstr., urnenfelderzeitl. 
Siedlung „Untere Benden―] 
152. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Bericht für 
das Jahr 1963. Alzeyer Geschbl. 1, 1964, 150-152. [Grabungen am Kloster St. Johann, 
Untersuchungen in der Nikolaikirche, Grabungen im Kastell] 
153. NN, Alzeyer Museum. Alzeyer Geschbl. Sonderh. 1 (Alzey 1965). 
154. H. KLUMBACH, Alzey. Vicus und Kastell. Alzeyer Geschbl. 2, 1965, 3-26. 
155. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 2, 1965, 164 f. [Grabungen im Kastell, eisen- u. römerzeitl. Funde aus der 
Hagenstr., Münzfund des 16. Jhs. vom Obermarkt] 
156. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 160 f., 166-168, 184 u. 186. 
[eisenzeitl. Keramik, röm. Münzen, Grabungen im Kastell, fränk. Gräber, mittelalterl. 
Kloster St. Johann] 
157. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 3, 1966, 169 f. [Erwähnung der Grabung am Westtor des Kastells] 
158. B. STÜMPEL, Grabungen auf dem Gelände des ehemaligen Klosters St. Johann in 
Alzey. Alzeyer Geschbl. 4, 1967, 44-56. 
159. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 4, 1967, 140 f. [Fundmünzen aus dem Kastell] 
160. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 182 u. 194. [Grabungen im Kastell, 
Nikolaikirche] 
161. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 122 f. [bronzezeitl. Funde vom Wartberg] 
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162. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 196. [röm. Münzen] 
163. B. STÜMPEL, Alzey. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 206-
214. 
164. H. KLUMBACH, Alzey zur Römerzeit. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 
(Mainz 1969) 214-218. 
165. K. BÖHNER, Alzey im frühen Mittelalter. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 
(Mainz 1969) 218-226. 
166. U. SCHAAFF, Museum Alzey. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 
1969) 226-228. 
167. B. STÜMPEL, Die Kelten in Alzey. Alzeyer Geschbl. 6, 1969, 5-25. 
168. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 165. [röm. Funde u. Befunde] 
169. A. BÖHME, Englische Fibeln aus den Kastellen Saalburg und Zugmantel. Saalburg-
Jahrb. 27, 1970, 5-20, hier: 16 f. [röm. Fibel] 
170. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 132 u. 
137. [neolith. Steinwerkzeug, röm. Gräber u.a. röm. Funde] 
171. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
172. B. STÜMPEL, Spätkeltische Funde im westlichen Vorland von Alzey. Mit einem 
Nachwort zu den „Kelten in Alzey―. Beitr. z. Latènezeit im Mainzer Becken XI. 
Alzeyer Geschbl. 9, 1972, 125-140. 
173. F. K. BECKER, Burg und Schloß in Alzey. Alzeyer Geschbl. 9, 1972, 103-119. 
174. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 297 f. 
[undat., prähistor. Grube, Villa rustica (?), röm. Siedlungsfunde, Grabung im Kastell] 
175. B. STÜMPEL, Alzey als keltischer Ort. Beitr. z. Latènezeit im Mainzer Becken XII. In: 
F. K. BECKER (Hrsg.), Festschrift 1750 Jahre Alzey (Alzey 1973) 7-10. 
176. H. WOLFF, Die Bewohner des römischen Alzey. Vicani Altiaienses. In: F. K. BECKER 
(Hrsg.), 1750 Jahre Alzey. Alzeyer Geschbl. Sonderh. 6 (Alzey 1973) 33-51. 
177. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 239. 
[div. röm. Funde u. Befunde, u.a. röm. Münzen] 
178. E. BERLET, Der Alzeyer Nymphenaltar. Geschichte eines Steines. Alzeyer Geschbl. 
10, 1974, 55-70. 
179. H. KÜHN, Der Alzeyer Raum im 7. Jahrhundert. Alzeyer Geschbl. 10, 1974, 71-92. 
180. G. WEISGERBER, Terrakotten im Museum Alzey. Alzeyer Geschbl. 10, 1974, 123-133. 
181. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 194 
f., 202, 212 u. 234. [neolith. Keramik u. Steingeräte von versch. Fundstellen, 
urnenfelder- oder hallstattzeitl. Keramik, div. röm. Funde u. Befunde, mittelalterl. oder 
neuzeitl. unterirdischer Gang] 
182. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
183. E. KÜNZL, Juppiter Säulen im römischen Alzey. Alzeyer Geschbl. 11/12, 1976, 22-35. 
184. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 248 f., 254 f., 259, 261, 281 f. u. 303. [Rössener Keramik, urenfelder- bis 
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hallstattzeitl. Keramik, späthallstattzeitl. Keramik, versch. röm. Funde u. Befunde; 
Grabungen im Kastell, frühneuzeitl. Gräber auf dem Festplatz] 
185. K. ELSENBAST, Die Herkunft und Bedeutung des Namens „ALZEY―. In: F. K. Becker 
(Hrsg.), 700 Jahre Stadt Alzey (Alzey 1977) 18-24. 
186. P. HERZ, Die Eigennamen der Alzeyer Inschriften. Beitrag zur 
Bevölkerungsgeschichte der Provinz Germania superior. In: F. K. Becker (Hrsg.), 700 
Jahre Stadt Alzey (Alzey 1977) 26-30. 
187. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 113 f. Nr. 104; 466 Nr. 1149; 468 Nr. 1161. [bronzezeitliche Funde] 
188. W. HESS, Der Alzeyer Münzschatz von 1964. Alzeyer Geschbl. 13, 1978, 5-57. 
189. A. Krug, Römische Fundgemmen 3. Speyer, Worms, Bad Kreuznach, Mainz und 
Saalburg. Germania 56, 1978, 476-503, bes. 493 f. 
190. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 316 
u. 336. [urnenfelderzeitl. Scherbe in Jean-Braun-Straße, endlatènezeitl. u. röm. Funde 
u. Befunde] 
191. B. STÜMPEL, Neue Ausgrabungen am Römerkastell in Alzey. In: Denkmalpflege in 
Rheinland-Pfalz. Festschr. Werner Bornheim (Neuwied 1980) 30-33. 
192. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 249 u. 257. [röm.(?) Bronzefigur, mittelalterl. 
Stadtbefestigung] 
193. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 156 f., 167, 169 u. 179 f. [hallstattzeitl. Funde, 2 hallstattzeitl. Siedlungen, 
Grabung im Kastellgraben, röm. Münze, röm. Keller u. nachröm. Wasserleitung „Am 
Rabenstein―, neuzeitl. Brunnen, unterirdische Gänge u. Keller] 
194. H. BERNHARD, Zur spätantiken Besiedlung im Alzeyer Raum. Alzeyer Geschbl. 16, 
1981, 123-143. 
195. G. LENZ-BERNHARD, Spätlatènezeitliche Siedlungsfunde aus Alzey. Alzeyer Geschbl. 
16, 1981, 144-151. 
196. G. RUPPRECHT/B. SCHMIDT, Eine Selzbrücke bei Alzey aus dem zweiten Jahrhundert 
v.Chr. Alzeyer Geschbl. 16, 1981, 203-208. 
197. E. KÜNZL, Alzey/Alteium. In: W. SÖLTER, Das römische Germanien aus der Luft 
(Bergisch Gladbach 1981) 140 f. 
198. W. DIEHL, Landkreis Alzey-Worms (München 1981) bes. 59 f. 
199. 1200 Jahre Dautenheim. 781-1981 (Bad Kreuznach o. J.) 21–31. 
200. H. BERNHARD, Die römische Besiedlung von Alzey-Dautenheim. Alzeyer Geschbl. 
17, 1982, 25-34. 
201. H. FRIESS-REIMANN, Häfner und Häfnergeschirr aus Rheinhessen. Alzeyer Geschbl. 
17, 1982, 84-128. 
202. G. LENZ-BERNHARD, Das römische Gräberfeld von Alzey-Dautenheim. Alzeyer 
Geschbl. 17, 1982, 35-44. 
203. B. STÜMPEL/G. RUPPRECHT, Berichte der Abt. Bodendenkmalpflege Mainz. 
Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz 1979-1981 (1982) 156-159, hier: 157 f. [Notizen 
zu Grabungen 1979 und 1981] 
204. H. BERNHARD, Germanische Funde der Spätantike zwischen Strassburg und Mainz. 
Saalburg-Jahrb. 38, 1982, 72-109, hier: 98 f. [spätantike Gräber] 
205. J. OLDENSTEIN, Neues zum römischen Alzey. Alzeyer Geschbl. 17, 1982, 129-137. 
206. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 198 f., 201 u. 207. [röm. Vicus, röm. Kastellgraben., mittelalterl. 
Stadtmauer] 
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207. W. LAMBERTH, Die römische Wasserversorgung in Rheinhessen. In: Symposium über 
die historische Entwicklung der Wasserversorgungstechnik Köln 1982. Schriftenr. d. 
Frontinus-Ges. 6 (Köln 1983) 25-44, bes. 25-27. [Angeblich röm. Wasserleitung, ist 
aber mittelalterlich] 
208. G. GARBRECHT/H.-U. BERTRAM, Hydraulische Untersuchungen einer geschichtlichen 
Tonrohrleitung aus dem Stadtgebiet von Alzey. Leichtweiß-Inst. f. Wasserbau d. TU 
Braunschweig Ber. 563, Oktober 1983. 
209. CHR. VON KAPHENGST, Die Alzeyer Tonrohr-Wasserleitung aus dem 13. Jahrhundert. 
In: Frontinus-Tagung 1984 und weitere Beiträge zur historischen Entwicklung der 
Wasserversorgung und der Wasserwirtschaft. Schriftenr. d. Frontinus-Ges. 7 (Erftstadt 
1984) 53-73.  
210. J. VON ELBE, Die Römer in Deutschland (München 1984) 36-38. [Überblick zum röm. 
Alzey mit Zusammenfassung des röm. Inv. im Mus.] 
211. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 251, 257 u. 262. [Rössener Grube, latènezeitl. Selzbrücke von 110 
v.Chr., röm. Vicus] 
212. W. HORNSCHILD, Die Steine des Klosters Weidas. Alzeyer Geschbl. 20, 1986, 48-72. 
213. C. VON KAPHENGST, Die Tonrohr-Wasserleitung für das ehemalige Kloster St. Johann 
in Alzey aus dem 13. Jahrhundert. Alzeyer Geschbl. 21, 1986, 71-88. 
214. J. OLDENSTEIN, Das spätrömische Kastell von Alzey. In: Studien zu den 
Militärgrenzen Roms 3. Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Frühgesch. in Bad.-Württmbg. 20 
(Stuttgart 1986) 235-243. 
215. D. ZYLMANN, Ein urnenfelderzeitlicher Stempel aus Alzey. Mainzer Zeitschr. 84/85, 
1989/90, 227-233. 
216. J. OLDENSTEIN, Alzey. In: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-Pfalz 
(Stuttgart 1990) 302 f. 
217. M. HESSINGER, Die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Alzey in der Frühneuzeit. 
Alzeyer Geschbl. 25, 1990, 67-83. 
218. K. GREWE, Wasserversorgung und -entsorgung im Mittelalter. In: Die 
Wasserversorgung im Mittelalter. Geschichte der Wasserversorgung 4 (Mainz 1991) 
34 f. 
219. H. Ament, Zur Wertschätzung antiker Gemmen in der Merowingerzeit. Germania 69, 
1991, 401-424, bes. 413. 
220. J. OLDENSTEIN, Die letzten Jahrzehnte des römischen Limes zwischen Andernach und 
Selz unter besonderer Berücksichtigung des Kastells Alzey und der Notitia 
Dignitatum. In: F. Staab (Hrsg.), Zur Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter am 
Oberrhein (Sigmaringen 1994) 69-112. 
221. T. VÖLLING, Bemerkungen zu einem Lochgürtelhaken aus Alzey. Germania 72, 1994, 
291-297. 
222. F. TEICHNER, Auf den Spuren der Nibelungen. Arch. in Deutschl. 4/1994, 22-27. [u.a. 
zum spätantiken Kastell Alzey] 
223. H. O. KOEPKE, Zur älteren Eisenzeit in Rheinhessen. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 
39-90. 
224. A. HUNOLD, Der römische vicus von Alzey. Arch. Schr. d. Inst. f. Vor- u. Frühgesch. 
d. Joh. Gutenbg.-Univ. Mainz 5 (Mainz 1997). 
225. A. HUNOLD, Die römische Siedlung von Alzey. Von der Zeitenwende bis 352 n. Chr. 
Alzeyer Geschbl. 31, 1998, 21-37. 
226. O. GÖDEL, Menhire – ein wissenschaftlich-volkskundlicher Beitrag zu unseren 
Steindenkmälern. Mitt. des histor. Vereins der Pfalz 96, 1998, 27-76, bes. 31. 
[Flurname als Hinweis auf Menhir] 
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227. H. BERNHARD, Germanische Funde in römischen Siedlungen der Pfalz. In: T. 
FISCHER/G. PRECHT/J. TEJRAL (Hrsg.), Germanen beiderseits des spätantiken Limes 
(Brno 1999) 15-46. [zu germ. Funden des 4./5. Jhs. n. Chr.] 
228. H. W. BÖHME ET AL. (Hrsg.), Burgen in Mitteleuropa 2. Geschichte und 
Burgenlandschaften (Darmstadt 1999). 
229. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 40 f. 
[fränk. Bügelfibeln] 
230. V. KEMMETER, Die mittelalterliche Keramik aus dem römischen Kastell Alzey 
(unpubl. Magisterarbeit Mainz 2002). 
231. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 1 (Kaiserslautern 2003) 178-
189. [zur Burg] 
232. S. RICK, Die ältere Latènezeit im Alzeyer Land. In: C.F.E. Pare (Hrsg.), Bevor die 
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974. S. RISTOW, Frühes Christentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und 
historischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel (Köln 2007). [zu früchristl. Funden 
aus Spätantike bzw. Frühmittelalter] 
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Bingen-Dromersheim 
975. G. BEHRENS, Die Neolithik im Südwesten Rheinhessens. Germania 5, 1921, 97-102, 
bes. 98 [neolithische Funde und Befunde] 
976. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 79. [hallstattzeitl. Funde] 
977. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1933. Germania 17, 
1933, 300. [hallstattzeitliches Grab] 
978. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
979. G. BEHRENS, Die Binger Landschaft in der Vor- und Frühgeschichte. Rheinhessen in 
seiner Vergangenheit 10 (Mainz 1954). 
980. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 101, 108 u. 
115. [urnenfelderzeitl. Keramik, röm. Keramik, fränk. Gräber] 
981. D. HAFEMANN, Beiträge zur historischen Geographie des nördlichen Rheinhessen 
(III). Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 1958, 113-123. 
982. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
983. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 170. 
984. H. BAYER, Heimatmuseum der Stadt Bingen a. Rhein (Bingen 1969). 
985. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 167. [Villa rustica] 
986. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 133 f. u. 
139. [paläolith. u. neolith. Steinwerkzeuge, neolith. Keramik, urnenfelderzeitl. 
Keramik, spätantike Keramik] 
987. R. ENGELHARDT, Die Römer im Binger Land. Binger Annalen 3, 1974, 3-18, hier: 15. 
[Villae rusticae, röm. Straße, röm. Grabfund] 
988. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 220-
222, 227, 235 u. 241. [neolith. Siedlung u. urnenfelderzeitl. Siedlung, urnenfelderzeitl. 
Siedlung, hallstattzeitl. Gruben, Villa rustica] 
989. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
990. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 260, 265, 268, 275, 277 u. 279. [hallstatt- u. latènezeitl. Gräberfeld, 
frühlatènezeitl. Siedlung, undat. Körpergrab] 
991. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 153 f., 156, 158 u. 170. [paläolith. Steinwerkzeug, Feuersteinklinge, 
hallstattzeitl. Keramik u. Gräber, röm. Bronzebüste] 
992. B. STÜMPEL, Jüngerlatènezeitliche Gräber aus Dromersheim, Kr. Mainz-Bingen. 
Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken XIV. Mainzer Zeitschr. 77/78, 1982/83, 
187-192. 
993. H. O. KOEPKE, Zur älteren Eisenzeit in Rheinhessen. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 
39-90. 
994. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
174, Nr. 54. [neolith. Spinnwirtel] 
995. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden] 
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996. S. BUNGERT, Die Steinzeit auf dem Westplateau des Rheinhessischen Tafel- und 
Hügellandes. Heimatjahrb. Landkr. Mainz-Bingen 50, 2006, 43-48. [zu 
paläolithischen u. neol. Funden u. Fundstellen auf dem „Dromersheimer Hörnchen―] 
 
Bingen-Gaulsheim 
997. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
998. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
999. G. BEHRENS, Die Binger Landschaft in der Vor- und Frühgeschichte. Rheinhessen in 
seiner Vergangenheit 10 (Mainz 1954). 
1000. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 70-72. [röm. Brandgräber] 
1001. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
1002. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 298. 
[undat. Körpergräber] 
1003. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 259, 266, 284 u. 301. [hallstattzeitl. Gräber (?), röm. Keramik, Sarkophag u. 
Straße, fränk. Gräber] 
1004. P. HAUPT, Die Rolle des Kastells Alzey in der valentinianischen Grenzverteidigung. 
In: P. HAUPT/P. JUNG, Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Gesch. d. Stadt 
3 (Alzey 2006) 74-78. [röm. Burgus südl. der Gemarkung Gaulsheim] 
1005. M. WITTEYER, Die römische Besiedlung zwischen Soonwald und unterer Nahe. 
Tafeln. Mainzer Arch. Schr. 4 (Mainz 2005 [2009]). [unkommentierter Tafelband, 
darin Abbildungen von Funden, nach Gemeinden sortiert. Das Werk ist Teil der 
Dissertation der Verf. von 1990] 
 
Bingen-Kempten 
1006. F. RITTER, Die Lage Bingen’s zur Zeit der Römerherrschaft. Bonner Jahrb. 16, 1851, 
1-21. 
1007. B. LIESEN/F. SCHNEIDER, Die Bertichildis-Inschrift zu Kempten bei Bingen. Bonner 
Jahrb. 74, 1882, 32-49. 
1008. NN, Zur ältesten Geschichte von Kempten bei Bingen. Bonner Jahrb. 75, 1883, 154-
158. 
1009. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 460 Nr. 7526. 
1010. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
1011. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 152. [röm. Grabfunde im Museum Bingen] 
1012. J. COMO, Alt-Bingen. Rheinhessen in seiner Vergangenheit 4 (Mainz 1924). 
1013. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1928. Germania 
13, 1929, 74 [Villa rustica am Ockenheimer Weg] 
1014. G. BEHRENS, Neue Funde von der Westgrenze der Wangionen. Mainzer Zeitschr. 29, 
1934, 44-55. [spätlatènezeitl. Funde] 
1015. G. BEHRENS, Der Bertichildis-Grabstein von Kempten bei Bingen. Germania 21, 
1937, 113-117. 
1016. G. BEHRENS, Römische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen. Mainzer 
Zeitschr. 33, 1938, 29-47. 
1017. O. HÖFEL, Die Steinkreuze Rheinhessens. Der Wormsgau 2, 1939, 266-272, bes. 268. 
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1018. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
1019. G. BEHRENS, Die Binger Landschaft in der Vor- und Frühgeschichte. Rheinhessen in 
seiner Vergangenheit 10 (Mainz 1954). 
1020. H. SCHÖNFELD, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen (Bingen 1958). 
1021. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
1022. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 122 u. 130-133 u. 145 f. [Villa rustica, 
fränk. Gräber] 
1023. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 157 u. 168. [urnenfelderzeitl. 
Keramik, Villa rustica] 
1024. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 169. 
1025. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 198 f. [Villa rustica, röm. Münzen] 
1026. H. BAYER, Heimatmuseum der Stadt Bingen a. Rhein (Bingen 1969). 
1027. D. ELLMERS, Kempten. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 124-
126. 
1028. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 299. 
[röm. Münzen, Villae rusticae] 
1029. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 165 f. [röm. Münzen von Villa rustica] 
1030. R. ENGELHARDT, Die Römer im Binger Land. Binger Annalen 3, 1974, 3-18, hier: 14. 
[zwei Villae rusticae] 
1031. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 220 
f., 227, 232, 234, 239-241 u. 252. [neolith. Steinwerkzeug, urnenfelderzeitl.(?) 
Scherbe, hallstattzeitl. Siedlung (?), Villa rustica, röm. Brandgräber, fränk. Gräber in 
Villa rustica] 
1032. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 213. 
[röm. Münzen von Villa rustica] 
1033. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
1034. G. WEGNER, Die vorgeschichtlichen Flussfunde aus dem Main und aus dem Rhein bei 
Mainz. Mathfte. z. bayer. Vorgesch. 30 (Kallmünz 1976). 
1035. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 254 u. 284. [urnenfelderzeitl. Keramik, Villa rustica] 
1036. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 312, 
320 f., 328 u. 342. [Rössener Keramik, hallstattzeitl. Keramik u. Wendelringfragm. 
vom „Kühweg―, Münzen von Villa rustica „Kühweg―] 
1037. J. LOOS, 3000 Jahre Geschichte und Kultur. Heimatjahrb. Lkr. Mainz-Bingen 1980, 20 
f. 
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1038. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 253. [röm. Münzen u. Ziegelstempel DONAC von 
Villa rustica „Kühweg―, röm. Brandgräber „20-Morgen―] 
1039. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 170. [röm. Münzen von Villa rustica „Kühweg―, röm. Brandgräber 
„Mittelgewann―] 
1040. B. STÜMPEL/G. RUPPRECHT, Berichte der Abt. Bodendenkmalpflege Mainz. 
Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz 1979-1981 (1982) 156-159, hier: 158. [Notiz 
Grabung Villa rustica „An der Kühweide―] 
1041. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 199. [röm. Münzen von Villa rustica „Kühweg―] 
1042. G. RUPPRECHT, Bingen-Kempten. In: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-
Pfalz (Stuttgart 1990) 335 f. 
1043. R. GOGRÄFE, Wand- und Deckenmalereien der Villen von Bad Kreuznach und 
Bingen-Kempten. Mainzer Arch. Zeitschr. 4, 1997, 1-110. 
1044. R. KNÖCHLEIN, Zur Frühgeschichte von Aspisheim, Lkr. Mainz-Bingen. Mainzer 
Arch. Zeitschr. 4, 1997, 191 f. 
1045. H.-H. WEGNER, Archäologische Denkmäler. In: Das Rheintal von Bingen und 
Rüdesheim bis Koblenz. Eine europäische Kulturlandschaft (²Mainz 2002) 745-765, 
hier: 750 f. [Villa rustica] 
1046. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
1047. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden] 
1048. G. GRAENERT, Merowingerzeitliche Filigranscheibenfibeln westlich des Rheins. 
Europe médiévale 7 (Montagnac 2007). 
1049. M. WITTEYER, Die römische Besiedlung zwischen Soonwald und unterer Nahe. 
Tafeln. Mainzer Arch. Schr. 4 (Mainz 2005 [2009]). [unkommentierter Tafelband, 
darin Abbildungen von Funden, nach Gemeinden sortiert. Das Werk ist Teil der 
Dissertation der Verf. von 1990] 
 
Bodenheim 
1050. SCHAAFFHAUSEN, Bericht über die Anthropologen-Versammlung in Frankfurt a.M. 
vom 14.-16. August 1882. Bonner Jahrb. 73, 1882, 183. [fränk. Gräberfeld] 
1051. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
1052. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
1053. L. LINDENSCHMIT, Berichte über die Vermehrung der Sammlung des Mainzer 
Altertumsvereins für die Jahre 1906-1909. Mainzer Zeitschr. 5, 1910, 73. 
1054. K. KÖRBER, Drei römische Inschriftsteine in Bodenheim und Nierstein. Mainzer 
Zeitschr. 10, 1915, 116-118. 
1055. W. MÜLLER, Rheinhessisches Heimatbuch. Zweiter Teil. Hess. Volksbücher 52-54 
(Darmstadt 1924) 19. [röm. Funde am Nußborn/Lörzweiler Weg] 
1056. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurnamen] 
1057. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 
bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 26. [Depot von Zinngeschirr des 17. 
Jhs.] 
1058. O. HÖFEL, Die Steinkreuze Rheinhessens. Der Wormsgau 2, 1939, 266-272, bes. 266. 
1059. G. Kühne, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
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1060. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 465. [fränkisches Skelettgrab an 
der „Kapelle―] 
1061. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
1062. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 59. [röm. Gräberfeld] 
1063. E. STEPHAN, Rheinhessische Orte um Mainz im Mittelalter. Mainzer Zeitschr. 50, 
1955, 1-21. 
1064. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 108. [röm. 
Keramik] 
1065. K. WINHART, 1200 Jahre Bodenheimer Ortsgeschichte. 1200 Jahre Weinbau 
(Oppenheim 1955) 8-11. [frühmittelalterl. Gräber südl. d. kath. Kirche; röm. Funde 
„Im Hasenmaul―] 
1066. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
1067. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 222. [fränk. Gräber] 
1068. B. STÜMPEL, Ur- und frühgeschichtliche Neufunde aus dem östlichen Rheinhessen. 
Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 11, 1962, 1-4. 
1069. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 119, 125 u. 127 f. [neolith. Grab (?), 
hallstattzeitl. Kreisgräben, spätlatènezeitl. Brandgrab] 
1070. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 169. 
1071. D. ELLMERS, Bodenheim. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 
259 f. 
1072. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 220 
f. u. 261. [neolith. Grab, neuzeitl. Keller oder unterirdischer Gang] 
1073. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 229 
u. 231. [fränk. Gräber] 
1074. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 241 f. [hallstattzeitl. oder Michelsberger Keramik, 
hallstattzeitl. Kreisgraben] 
1075. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
1076. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 195 u. 199. [späthallstattzeitl. Siedlung, röm. Keramik] 
1077. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 259, 261 f. u. 265. [späthallstatt- u. frühlatènezeitl. Siedlung, kelt. 
Potin-Münze, Villa rustica, fränk. Grabbeigabe] 
1078. H. O. KOEPKE, Bemalte Hallstattkeramik aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 82, 
1987, 211-239. 
1079. R. KNÖCHLEIN, Zur Frühgeschichte von Aspisheim, Lkr. Mainz-Bingen. Mainzer 
Arch. Zeitschr. 4, 1997, 191. 
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1080. A. KOCH, Bügelfibeln der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Röm.-Germ. 
Zentralmus. Monogr. 41 (Mainz 1998) 686. 
1081. O. GÖDEL, Menhire – ein wissenschaftlich-volkskundlicher Beitrag zu unseren 
Steindenkmälern. Mitt. des histor. Vereins der Pfalz 96, 1998, 27-76, bes. 33. 
[Flurname als Hinweis auf Menhir] 
1082. R. KNÖCHLEIN, Neue archäologische Beiträge zur ältesten Ortsgeschichte 
Bodenheims. Mitteilungsbl. Rheinhess. Landeskde. N. F. 3, 2001, 5–17. 
[frühmittelalterl. Gräber „Im Walter―] 
1083. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 148 f. [Glockenbecher-Grab] 
1084. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
204 f., Nr. 180. [Glockenbecher-Grab „Am Wald―] 
1085. D. ZYLMANN, Die Bodenheimer Gemarkung in vorgeschichtlicher Zeit. In: B. 
MARSCHALL (Hrsg.), 1250 Jahre Albansgemeinde Bodenheim. Beiträge zur 
Vergangenheit und Gegenwart (Alzey 2003) 3-24. [umfassende Darstellung mit 
Fundkarte] 
1086. G. RUPPRECHT, Die römische Epoche. In: B. MARSCHALL (Hrsg.), 1250 Jahre 
Albansgemeinde Bodenheim. Beiträge zur Vergangenheit und Gegenwart (Alzey 
2003) 25 f. [knappe Aufzählung von Fundstellen, u.a. Villae rusticae in den Gewannen 
„In der Wieslache―, Wallfahrtskapelle Maria Oberndorf, Spatzenmühle und 
„Hochberg―] 
1087. R. KNÖCHLEIN, Zwischen Römerzeit und urkundlicher Ersterwähnung 754: 
Aussagemöglichkeiten der Archäologie zur ältesten Ortsgeschichte Bodenheims. In: 
B. MARSCHALL (Hrsg.), 1250 Jahre Albansgemeinde Bodenheim. Beiträge zur 
Vergangenheit und Gegenwart (Alzey 2003) 28-38. [zu merow. Funden] 
1088. F. STAAB, Ein begehrtes Weindorf im Frühmittelalter. Bodenheim in fränkischer Zeit. 
In: B. MARSCHALL (Hrsg.), 1250 Jahre Albansgemeinde Bodenheim. Beiträge zur 
Vergangenheit und Gegenwart (Alzey 2003) 39-58. [histor. Überlieferung zum 
fränkischen Ort] 
1089. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
1090. P. HAUPT, The Aerial Archaeology of Military Sites in the Region of Mainz, 
Rhineland-Palatinate in Germany. In: J. Cooksey (Hrsg.), Battlefields Annual Review 
(Barnsley 2005) 56-62. 
1091. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 255-
257. 
1092. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
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Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. und Altertümer in 
Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 335-361, hier: 350-354. [Bronzeblechscheibe aus dem Rhein 
bei Mainz] 
2727. K. KÖRBER, Der Münzfund in der Willigisstrasse. Zeitschrift des Vereins zur 
Erforschung der rheinischen Gesch. und Altertümer in Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 368 f. 
[spätantiker Münzhort] 
2728. H. DRAGENDORFF, Neues zur römischen Städte- und Ortskunde. Bericht über die 
Fortschritte der römisch-germanischen Forschung (= Ber. RGK) 1, 1904 (1905) 36-45, 
hier: 44. [röm. Körpergrab mit sek. als Deckel genutztem Grabstein] 
2729. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 296-398 Nr. 6661-7209. 
2730. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
2731. K. KÖRBER, Römische Inschriften des Mainzer Museums. Dritter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog (Mainz 1900) = Zeitschr. Ver. Erforsch. Rhein. Gesch. u. 
Altertümer 4, 1893–1905, 153–324. 
2732. K. KÖRBER, Neue Inschriften des Mainzer Museums. Vierter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog (Mainz 1905) = Zeitschr. Erforsch. Rhein. Gesch. u. Altertümer 
4, 1893–1905, 371–448. 
2733. H. DRAGENDORFF, Neue Funde. Bericht über die Fortschritte der römisch-
germanischen Forschung (= Ber. RGK) 2, 1905 (1906) 82-90, hier: 85 -87. [zu den 
Vici der Stadt Mainz u.a.] 
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2734. K. SCHUMACHER, Das römische Mainz. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 19-35. 
2735. H. WALLAU, Der Ehrenbogen des Dativius Victor. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 51-53. 
2736. K. KÖRBER, Die grosse Juppiter-Säule von Mainz. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 54-63. 
2737. L. LINDENSCHMIT, Die Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt und des 
Altertumsvereins aus dem Zeitraum von Mitte des Jahres 1904 bis Ende des Jahres 
1905. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 64-82. 
2738. K. KÖRBER, Die im Jahre 1905 gefundenen römischen Inschriften und Skulpturen. 
Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 90-95. 
2739. F. SCHNEIDER, Die Jupitersäule im Mainzer Museum. Mainzer Journal vom 24.3.1906. 
2740. K. KÖRBER, Die im Jahre 1906 gefundenen römischen Inschriften und Skulpturen. 
Mainzer Zeitschr. 2, 1907, 23-36. 
2741. F. FALK, Römische Bauwerke in und bei Mainz nach mittelalterlichen Urkunden. 
Mainzer Zeitschr. 2, 1907, 37-39. 
2742. K. KÖRBER, Die im Jahre 1907 gefundenen römischen und frühchristlichen Inschriften 
und Skulpturen. Mainzer Zeitschr. 3, 1908, 1-18. 
2743. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
2744. E. NEEB, Zur Baugeschichte der St. Albanskirche bei Mainz. Mainzer Zeitschr. 3, 
1908, 69-91. 
2745. L. LINDENSCHMIT/E. Neeb, Bericht über die Ausgrabungen der St. Albanskirche bei 
Mainz im Jahre 1907. Mainzer Zeitschr. 3, 1908, 92-100. 
2746. S. SALFELD, Zur Geschichte der Mainzer Synagogen. Mainzer Zeitschr. 3, 1908, 106-
110. 
2747. L. LINDENSCHMIT, Neuerwerbungen des Mainzer Altertumsvereins. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 135-140. 
2748. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 1, 1908, 54-57. 
2749. K. KÖRBER, Mainz. Römische und frühchristliche Funde aus acht Jahrhunderten. 
Röm.-germ. Korrbl. 1, 1908, 77-80. 
2750. E. KRÜGER, Museographie. Ber. RGK 4, 1908, 4-60, hier: 47 u. 51. [Terra sigillata u. 
a. röm. Keramik aus Mainz in Saalburgslg.] 
2751. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 2, 1909, 37-39. 
2752. K. KÖRBER, Mainz. Römische und frühchristliche Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 2, 
1909, 65-68. 
2753. H. DRAGENDORFF ET AL., Neue Inschriften. Bericht über die Fortschritte der römisch-
germanischen Forschung (= Ber. RGK) 3 1906/07 (1909) 53-120, hier: 92-108. 
2754. H. DRAGENDORFF/E. KRÜGER, Museographie für das Jahr 1908/9. Ber. RGK 5, 1909, 
3-72, hier: 11, 15, 25 f., 34, 40, 42, 63, 69 u. 71. [neolith. Funde vom Albansberg u. 
vom Kästrich, Bronzepfeilspitze vom Albansberg, Grabungen im Legionslager, röm. 
Grab u. Funde vom Albansberg, röm. Inschriften u. Steindenkmäler, fränk. Gräber 
vom Albansberg, mittelalterl. Fund vom Gautor] 
2755. K. KÖRBER, Die im Jahre 1908 gefundenen römischen und frühchristlichen Inschriften 
und Skulpturen. Mainzer Zeitschr. 4, 1909, 14-33. 
2756. E. NEEB, Bericht über die Ausgrabungen der St. Albanskirche bei Mainz im Jahre 
1908. Mainzer Zeitschr. 4, 1909, 34-49. 
2757. L. LINDENSCHMIT, Berichte über die Vermehrung der Sammlung des Mainzer 
Altertumsvereins für die Jahre 1906-1909. Mainzer Zeitschr. 5, 1910, 67-74. 
2758. K. KÖRBER, Mainz. Neue römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 3, 1910, 52-54. 
2759. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 4, 1911, 23-25. 
2760. K. SCHUMACHER, Beiträge zur Topographie und Geschichte der Rheinlande II. 
Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 9-13. 
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2761. Resüme eines Vortrags von G. BEHRENS über das Kastell Mainz. Röm.-germ. Korrbl. 
4, 1911, 47. 
2762. G. BEHRENS, Mainz. Gesamtfund von Ziegelstempeln der 22. Legion. Röm.-germ. 
Korrbl. 4, 1911, 65-67. 
2763. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften und Skulpturen. Röm.-germ. Korrbl. 4, 
1911, 67-69. 
2764. G. BEHRENS/E. BRENNER, Ausgrabungen im Legionskastell zu Mainz während des 
Jahres 1910. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 53-120. 
2765. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1909 und 1910 gefundenen römischen und 
frühchristlichen Inschriften und Skulpturen. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 121-141. 
2766. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom April 1909 bis April 1911. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 142-154. 
2767. E. NEEB, Die große Jupitersäule bei der Saalburg und ihr Urbild im Altertumsmuseum 
der Stadt Mainz. Saalburg-Jahrb.3, 1912 (1914), 96-111. 
2768. K. KÖRBER, Die im Jahre 1911 gefundenen römischen und frühchristlichen Inschriften 
und Skulpturen. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 1-27. 
2769. K. KÖRBER, Mainz. Römische Grabsteine. Röm.-germ. Korrbl. 5, 1912, 75-77. 
2770. A. OXÉ, Die grosse Juppitersäule im Altertumsmuseum der Stadt Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 7, 1912, 28-35. 
2771. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 48-61. 
2772. G. BEHRENS, Neue Funde aus dem Kastell Mainz. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 82-109. 
2773. F. BEHN, Sammlung Ludwig Marx in Mainz. Kataloge west- und süddeutscher 
Altertumssamml. 2 (Frankfurt 1913). 
2774. S. REINACH, La colonne historiée de Mayence. Rev. archéol. 1913, I 25-30, I 422 u. II 
333 f. [zur großen Jupitersäule und ihren Göttern] 
2775. E. STRONG, On the storied column of Mayence. Rev. archéol. 1913, 321-332. 
2776. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 6, 1913, 28 f. 
2777. F. QUILLING, Zur grossen Juppitersäule von Mainz. Röm.-germ. Korrbl. 6, 1913, 49-
53. 
2778. G. BEHRENS, Mainz. Ein Depot spätrömischer Henkelkrüge. Röm.-germ. Korrbl. 6, 
1913, 59 f. 
2779. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 6, 1913, 60-62. 
2780. F. BEHN, Bucinator. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 17. 
2781. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1912 und 1913 gefundenen römischen Inschriften und 
Bildwerke. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 18-36. 
2782. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1912 bis 1. April 1913. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 52-
64. 
2783. G. BEHRENS, Dritter Bericht über Funde aus dem Kastell Mainz. Mainzer Zeitschr. 
8/9, 1913/14, 65-93. 
2784. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1913 bis 1. April 1914. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 129-
143. 
2785. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschrift. Röm.-germ. Korrbl. 7, 1914, 69 f. 
2786. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1914 bis 1. April 1915. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 74-82. 
[75-78: Theater am Südbahnhof] 
2787. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 160-167. [div. röm. Funde; Grabungen im Legionslager, Dativius-Victor-
Bogen, Verteilung der Ziegelstempel im Legionslager, Stadtmauer] 
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2788. G. BEHRENS, Beiträge zur römischen Keramik. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 90-103. 
2789. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1914 und 1915 gefundenen römischen Inschriften und 
Bildwerke im Altertumsmuseum der Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 112-
121. 
2790. F. DREXEL, Zur Mainzer Juppitersäule. Röm.-germ. Korrbl. 8, 1915, 65-69. 
2791. K. KÖRBER, Die grosse Juppitersäule im Altertumsmuseum der Stadt Mainz (Mainz 
1915). 
2792. K. KÖRBER, Einige römische Grabdenkmäler, die aus Mainz stammen oder im 
Altertumsmuseum daselbst aufbewahrt werden. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 118-121. 
2793. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschriften. Röm.-germ. Korrbl. 9, 1916, 58. 
2794. K. KÖRBER, Einige römische Grabdenkmäler, die aus Mainz stammen oder im 
Altertumsmuseum daselbst aufbewahrt werden. Mainzer Zeitschr. 11,  1916, 54-96. 
2795. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1915 bis 1. April 1916. Mainzer Zeitschr. 11, 1916, 97-104. 
2796. F. QUILLING, Zur großen Juppitersäule in Mainz. Germania 1, 1917, 43-45. 
2797. E. NEEB, Das römische Theater zu Mainz. Germania 1, 1917, 54-58. 
2798. E. NEEB, Das römische Theater in Mainz. Die Denkmalpflege 19, 1917, 6-8. 
2799. K. SCHUMACHER, Zur Topographie der römischen Stadt Mainz. Germania 1, 1917, 
168-170. 
2800. F. KOEPP, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im 
Jahre 1916. Ber. RGK 9, 1916 (1917) 14-17, bes. 15 u. 17. [zu Grabungen im 
Legionslager] 
2801. G. WOLFF, Zur Geschichte des Obergermanischen Limes. Ber. RGK 9, 1916 (1917) 
18-114, bes. 40-42. [zum röm. Mainz, vor allem auch zu Ziegelstempeln] 
2802. A. RIESE, Bericht über epigraphische Veröffentlichungen seit 1904. Ber. RGK 9, 1916 
(1917) 115-147, bes. 134-136. [zu röm. Steindenkmälern aus Mainz] 
2803. G. BEHRENS, Neue und ältere Funde aus dem Legionskastell Mainz. Mainzer Zeitschr. 
12/13, 1917/18, 21-46. 
2804. G. BEHRENS, Ausgrabung römischer Gebäude im Kastellgebiet in den Jahren 1901 
und 1903. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 46-66. [u.a. Therme im Legionslager] 
2805. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1916 bis 1. April 1917. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 
68-76. [Theater am Südbahnhof] 
2806. K. KÖRBER, Die im Jahre 1916 gefundenen Inschriften und Bildwerke im 
Altertumsmuseum der Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 78 f. 
2807. E. NEEB, Jahresbericht des Altertumsmuseums der Stadt Mainz 1. April 1917 bis 1. 
April 1918. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 170 f. u. 173-179. 
2808. G. WOLFF, Bemerkungen zum Mainzer Militärbad. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 
180 f. 
2809. F. KOEPP, Bericht über die Tätigkeit der RGK im Jahre 1917. Ber. RGK 10, 1917 
(1918) 1-6, hier: 4. [zu den geplanten Grabungen im Legionslager] 
2810. E. ANTHES, Spätrömische Kastelle und feste Städte im Rhein- und Donaugebiet. Ber. 
RGK 10, 1917 (1918) 86-167, bes. 106 f. 
2811. F. QUILLING, Die Juppitersäule des Samus und Severus (Leipzig 1918). 
2812. G. BEHRENS, Zu den Laren-Statuetten des Zentralmuseums Mainz. Germania 2, 1918, 
119. 
2813. K. KÖRBER, Aus Mainz stammende Grabsteine von Legionaren. Mainzer Zeitschr. 14, 
1919, 17-32. 
2814. E. NEEB (Rez.): F. Quilling, Die Juppitersäule des Samus und Severus (Leipzig 1918). 
Mainzer Zeitschr. 14, 1919, 32 f. 
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2815. F. DREXEL (Rez.): F. Quilling, Die Juppitersäule des Samus und Severus. Das 
Denkmal in Mainz und seine Nachbildung auf der Saalburg (Leipzig 1918). Germania 
3, 1919, 28-32. 
2816. F. DREXEL, Neue Literatur zur Mainzer Juppitersäule. Germania 3, 1919, 127 f. 
2817. A. OXÉ, Drei metrische Inschriften aus Mainz. Germania 3, 1919, 112-114. 
2818. E. NEEB, Über die Lage des römischen Amphitheaters bei Mainz. Mainzer Zeitschr. 
14, 1919, 34-38. 
2819. F. KOEPP, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahr 
1919. Ber. RGK 11, 1918/19 (1920) 120-124, hier: 123. [zu finanziellen 
Schwierigkeiten bei Grabungen im Legionslager] 
2820. F. Kutsch, Die Grabung im Mainzer Legionslager 1919. Vorläufiger Bericht. 
Germania 4, 1920, 25-30. 
2821. F. Kutsch, Glaskameen aus dem Mainzer Legionslager. Germania 4, 1920, 78-82. 
2822. E. Neeb, Jahresbericht des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1918 bis 1. April 1921. Mainzer Zeitschr. 15/16, 1920/21, 32-34. 
2823. E. Neeb, Die in den Jahren 1918-1920 gefundenen römischen Inschriften. Mainzer 
Zeitschr. 15/16, 1920/21, 38 f. 
2824. G. BEHRENS, Merovingische Grabfunde von St. Alban in Mainz. Mainzer Zeitschr. 
15/16, 1920/21, 70-77. 
2825. F. KOEPP, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im Jahr 
1920. Ber. RGK 12, 1920 (1921) I—XX, hier: IX. [zum Scheitern der Ausgrabung des 
Mainzer Legionslagers] 
2826. K. NEEB, Ein römischer Altar aus Mainz. Germania 6, 1922, 83 f. 
2827. E. RITTERLING, Zu dem römischen Altar aus Mainz (Germania VI 1922, S. 83). 
Germania 6, 1922, 126 f. 
2828. F. KOEPP, Römische Bildkunst am Rhein und an der Donau. Ber. RGK 13, 1921 
(1922) 1-45. [zu versch. röm. Steindenkmälern aus Mainz, so zum Grabstein des Cn. 
Musius, des C. Romanius u. zur gr. Jupitersäule] 
2829. F. DREXEL, Die Götterverehrung im römischen Germanien. Ber. RGK 14, 1922 (1923) 
1-68, bes. 53 ff. [zur gr. Jupitersäule] 
2830. E. PELISSIER, Landwehren des Erzstifts Mainz. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 28-
33, bes. 28 f. 
2831. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 48-52, 55-58. 
[bronzezeitl. Nadel von der Kermeliterkirche, röm. Mosaik aus der Badergasse (dabei 
auch Erwähung weiterer Mosaikfunde, Grabungen im Kastell, Goldnadel des 11. Jhs. 
hinter d. neuen städt. Schlachthof gef., latènezeitl. Schwertfragment aus dem Rhein, 
röm. Gräber vom Hauptstein, zum mittelalterl. Gautor, mittelalterl. jüd. Grabsteine als 
Spolien, gotische Bodenfliesen aus der Ludwigstraße, paläolith. Funde vom 
Linsenberg] 
2832. E. NEEB, Die in den Jahren 1921-1923 in Mainz gefundenen römischen Inschriften. 
Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 59-61. 
2833. S. SALFELD, Mainzer jüdische Grabsteine, gefunden im Jahre 1922. Mainzer Zeitschr. 
17-19, 1921-24, 62-65. 
2834. G. BEHRENS, Aus der frühen Völkerwanderungszeit des Mittelrheingebietes. Mainzer 
Zeitschr. 17-19, 1921-24, 69-78. [2 Halsringe] 
2835. E. NEEB/O. SCHMIDTGEN, Eine altsteinzeitliche Freilandraststelle auf dem Linsenberg 
bei Mainz. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 108-112. 
2836. W. MÜLLER, Rheinhessisches Heimatbuch. Zweiter Teil. Hess. Volksbücher 52-54 
(Darmstadt 1924) 8. [zur röm. Rheinbrücke] 
2837. E. NEEB, Römisches Altärchen aus Mainz. Germania 9, 1925, 129 f. 
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2838. P. T. Keßler, Eine Gruftbestattung aus römischer Zeit in Mainz. Germania 9, 1925, 
130-133. 
2839. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
62-77. 
2840. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 78-80. [paläolith. Funde vom Linsenberg, Kopien und 
Originale röm. Funde als Sammlungszugang] 
2841. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1924 bis 1. April 1926. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 93-98. 
[paläolith. Fundstelle „Linsenberg―, neolith. Steinwerkzeuge aus dem Rhein, röm. 
Funde vom Legionslager, Reste eines röm. Rheinbrückenpfeilers?, frühlatènezeitl. 
Frauengrab am Fort Joseph/Linsenberg, röm. Funde vom Legionslager, röm. Gruft mit 
Fächer u. Steingefäß vom Oberen Zahlbacher Weg, röm. Sarkophage u. Brandgrab, 
röm. Münzhort vom Römerwall sowie diverse andere röm. Funde, fränk. Grab am Fort 
Weisenau] 
2842. E. NEEB, Die in den Jahren 1924-1926 in Mainz gefundenen römischen Inschriften. 
Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 104-106. 
2843. O. SCHMIDTGEN, Eine altsteinzeitliche Freilandraststelle auf dem Linsenberg bei 
Mainz. Aus der Eiszeit der Rheinlande 2. Wandern u. Schauen 1/1926, 1-3. 
2844. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 12. [Kopie einer Statuette als Sammlungszugang] 
2845. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 22, 1927, 29-32. [röm. 
Brandgräber vom Welschplatz, röm. Depot mit Helmteilen, Dolchen u.a. Militaria von 
der Philippsschanze, röm. Statuette vom Fichteplatz, Amphoren u.a. vom Fort Philipp, 
div. röm. Funde aus dem Bereich des Legionslagers, mittelalterl. Richtplatz in der 
Schneckenburgerstraße am Gautor] 
2846. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Centralmuseums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 23, 1928, 8 f. [Kopien paläolith. Funde vom Linsenberg u. röm. Funde als 
Sammlungszugang] 
2847. K. BITTEL, Neue Grabungen im Mainzer Legionslager (1928). Mainzer Zeitschr. 23, 
1928, 53-67. 
2848. P. T. KEßLER, Frührömische Gräberfunde im Mainzer Legionslager (1928). Mainzer 
Zeitschr. 23, 1928, 67-69. 
2849. S. LEVI, Ein jüdischer Grabstein an einem Mainzer Hause. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 
69. 
2850. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1927 bis 1. April 1928. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 72-81. [latènezeitl. Helm 
aus dem Rhein, röm. Sarkophage in der Salvatorstraße, röm. Gebäude am 
Windmühlenberghang, diverse röm. Funde u. Befunde, Beobachtung zu 
Niveauveränderungen im Zaybachtal seit der Römerzeit, ebendort röm. Mühlenanlage, 
„Lichterhäuschen― aus röm. Brunnen, mittelalterl. Richtstätte in der Schneckenburger 
Straße, eiserner Käfig vom Judensand (S. 80), Blasisuskapelle, Altmünsterkloster] 
2851. E. NEEB, Die im Jahre 1927 gefundenen römischen Inschriften. Mainzer Zeitschr. 23, 
1928, 85 f. 
2852. O. SCHMIDTGEN, Aus der Vorgeschichte unserer Heimat. In: H. WOTHE (Hrsg.), 
Mainz. Ein Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 1-4. 
2853. F. J. SPANG, Die Bewohner des „Mainzer Landes― in vorrömischer Zeit. In: H. WOTHE 
(Hrsg.), Mainz. Ein Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 5-8 u. 54-62. 
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2854. F. BEHN, Ein Meisterwerk römischer Töpferkunst aus Mainz. In: H. WOTHE (Hrsg.), 
Mainz. Ein Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 9 f. u. 63. 
2855. G. BEHRENS, Mainz in der Völkerwanderungszeit. In: H. Wothe (Hrsg.), Mainz. Ein 
Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 11-13 u. 64-67. 
2856. K. BITTEL, Grabungen im Mainzer Legionslager 1928. Germania 13, 1929, 31-35. 
2857. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1928. Germania 
13, 1929, 74. [Kastellmauer am Oberen Zahlbacher Weg] 
2858. K. BITTEL, Grabungen im Mainzer Legionslager im Winter 1928/29. Mainzer 
Zeitschr. 24/25, 1929/30, 68-71. 
2859. E. J. R. SCHMIDT, Ein römischer Achteckbau aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 24/25, 
1929/30, 123 f. 
2860. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 139, 141, 147-
152. [röm. Grab, fränk. Baureste, neolith. Scherben, röm. Grabfunde, fränk. 
Riemenzungen, mittelalterl. Stadtmauer] 
2861. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1930. Germania 14, 
1930, 240. [römische Mauer auf Bastion Martin] 
2862. H. KÄHLER, Ein römisches Siegesdenkmal in Mainz. Germania 15, 1931, 20-28. 
2863. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1930 bis 1. April 1931. Mainzer Zeitschr. 26, 1931, 119 f. [röm., 
fränkische und mittelalterl. Funde] 
2864. R. DERTSCH, Zur Mainzer Ortskunde. Die rheinseitige Stadtmauer und ihre Tore. 
Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 55-58. 
2865. P. T. KEßLER, Schlüssel aus spätmerowingisch-karolingischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 
27, 1932, 96-101. 
2866. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1931 bis 1. April 1932. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 102-104. [neolith. 
Werkzeug, div. röm. Funde] 
2867. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1931. Germania 
16, 1932, 157. [römischer Grabstein in der Quintinsgasse] 
2868. K. BRONNER, Wohntürme im Volksstaat Hessen, Teil 1: Rheinhessen. Mainzer 
Zeitschr. 28, 1933, 27-33. 
2869. H. KLUMBACH, Der Sigillata-Töpfer L.A.L. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 60-68. 
2870. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1932 bis 1. April 1933. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 104 u. 108-111. [neolith. 
Gefäß, div. röm. Funde] 
2871. A. OXÉ, Arretinische Reliefgefäße vom Rhein. Mater. z. röm.-germ. Keramik 5 
(Frankfurt 1933). [etliche Gefäße aus Mainz] 
2872. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1934. Germania 18, 
1934, 296. [frühmittelalterlicher Grabstein] 
2873. E. RINK, Der Genius eines Kaisers auf einem römischen Relief in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 29, 1934, 26 f. 
2874. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1933 bis 1. April 1934. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 67. [röm. Funde, u.a. 
Brandgräber, Wasserleitungspfeiler] 
2875. G. BEHRENS, Zwei Münzfunde des 16. Jahrhunderts. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 81-
84. 
2876. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 83-90. [u.a. 
fränkischer Grabstein] 
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2877. H. COMFORT, Eine dekorierte Schüssel von Toccius aus Mainz in Neuyork. Mainzer 
Zeitschr. 31, 1936, 16. 
2878. H. RICKEN, Mittelgallische Bilderschüsseln im Römisch-German. Zentralmuseum. 
Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 17-22. 
2879. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [römische Funde am Rodelberg, römische Sarkophage an der 
Welschstraße, römische Gräber am Hauptbahnhof] 
2880. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1936. Germania 20, 
1936, 278. [römische Funde am Rodelberg, römisches Statuenbruchstück „In der 
Goldgrube― und karolingische Funde aus dem Rhein] 
2881. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1935 bis 31. März 1936. Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 85-87. [röm. Grabstein, 
Sarkophage, Brandgräber u.a. röm. Funde, mittelalterl. Funde] 
2882. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1936 bis 31. März 1937. Mainzer Zeitschr. 32, 1937, 137 u. 139-141. [röm. 
Schwert aus dem Rhein, div. röm. u. mittelalterl. Funde] 
2883. L. SCHMIDT, Mundiacum und das Burgunderreich am Rhein. Germania 21, 1937, 264-
266. 
2884. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1936. Germania 
21, 1937, 130. [römisches Schwert aus dem Rhein] 
2885. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-German. Zentral-Museums zu Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1937 bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 5. 
[Bronzefläschchen, Fibeln, diverse bronzene, eiserne und beinerne Objekte als 
Sammlungszugang] 
2886. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 
bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 18-21 u. 25. [urnenfelderzeitl. Nadel, 
div. röm. Funde, mittelalterl. Ossuarien u.a.] 
2887. G. BEHRENS, Römische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen. Mainzer 
Zeitschr. 33, 1938, 29-47. 
2888. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-German. Zentral-Museums zu Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1938 bis 31. März 1939. Mainzer Zeitschr. 34, 1939, 3-5. [div. röm. 
Funde als Sammlungszugang] 
2889. O. HÖFEL, Die Steinkreuze Rheinhessens. Der Wormsgau 2, 1939, 266-272, bes. 269. 
2890. G. Behrens, Merowingische Gewichte und Waagen. Mainzer Zeitschr. 34, 1939, 17-
22. 
2891. G. BEHRENS, Neue römische Funde aus der Gegend des Mainzer Doms. Mainzer 
Zeitschr. 34, 1939, 105-108. 
2892. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1938 
bis 31. März 1939. Mainzer Zeitschr. 34, 1939, 97-102. [neolith. Steinbeil, röm. 
Brandgräber u.a. röm. Funde, mittelalterl. Schlüssel, Keramik u. Tonrelief] 
2893. C. WAAS, Wer hat die Mainzer Jupitersäule zerstört? Saalburg-Jahrb. 9, 1939, 97-103. 
2894. G. BEHRENS, Jahresbericht des Zentralmuseums für Deutsche Vor- und 
Frühgeschichte in Mainz für die Zeit vom 1. April 1939 bis 31. März 1940. Mainzer 
Zeitschr. 35, 1940, 34. [röm. Gefäße und Tonlampe als Sammlungszugang] 
2895. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1939 bis 31. März 1940. Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 64-75. [röm. Gräber an 
der Saarstraße, div. röm. Funde, div. mittelalterl. Funde] 
2896. W. DIEPENBACH, Mittelalterlicher Münzfund in der Rheinstraße zu Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 35, 1940, 75-78. 
2897. G. BEHRENS, Neue römische Steininschriften aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 
79-84. 
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2898. G. BEHRENS, Provinzialrömische Grabsteine mit Verhüllung der Köpfe der noch 
Lebenden. Germania 24, 1940, 209-212. [Blussus-Stein] 
2899. F. FREMERSDORF, Römische Scharnierbänder aus Bein. In: Serta Hoffilleriana (Zagreb 
1940) 322-337. 
2900. G. BEHRENS, Römische Lose in Tiergestalt. Germania 24, 1940, 20-22, bes. 20. 
2901. K. EXNER, Römische Dolchscheiden mit Tauschierung und Emailverzierung. 
Germania 24, 1940, 22-28, bes. 23. 
2902. H. KLUMBACH, Bruchstück einer Glasphalera im Zentralmuseum Mainz. Germania 
24, 1940, 59 f. 
2903. G. BEHRENS, Jahresbericht des Zentralmuseums für Deutsche Vor- und 
Frühgeschichte in Mainz für die Zeit vom 1. April 1940 bis 31. März 1941. Mainzer 
Zeitschr. 36, 1941, 2. [röm. Fingerring als Sammlungszugang] 
2904. G. BEHRENS, Mars-Weihungen im Mainzer Gebiet. Mainzer Zeitschr. 36, 1941, 8-21. 
2905. A. SCHUCHERT, Neuerwerbungen des Mainzer Dom- und Diözesanmuseums. Mainzer 
Zeitschr. 36, 1941, 81-83. [div. röm. u. mittelalterl. Objekte] 
2906. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1940 bis 31. März 1941. Mainzer Zeitschr. 36, 1941, 96-100. [röm. 
Brandgrab, neuzeitl. Besteck] 
2907. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
2908. G. BEHRENS, Zwei Venus-Statuetten aus Mainz. Germania 26, 1942, 36. 
2909. G. BEHRENS, Nachlese aus den Mainzer Museen. Germania 26, 1942, 34-42. 
2910. G. BEHRENS, Römischer Münzschatz aus Mainz, Oberer Zahlbacher Weg. Germania 
26, 1942, 155-158. 
2911. R. KNORR, Zu den Füllhornskulpturen des Museums Mainz. Germania 26, 1942, 154 
f. 
2912. G. BEHRENS, Jahresbericht des Zentralmuseums für Deutsche Vor- und 
Frühgeschichte für die Zeit vom 1. April 1941 bis 31. März 1942. Mainzer Zeitschr. 
37/38, 1942/43, 2. [röm. Gefäße als Sammlungszugang] 
2913. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1941 bis 31. März 1942. Mainzer Zeitschr. 37/38, 1942/43, 18-21. [röm. 
Brandgräber, Keramik aus Latrine des 16. Jhs.] 
2914. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1942 bis 31. März 1943. Mainzer Zeitschr. 37/38, 1942/43, 26. [röm. 
Grabdenkmal] 
2915. G. BEHRENS, Merkur-Weihungen aus Mainz und Umgegend. Mainzer Zeitschr. 37/38, 
1942/43, 38-49. 
2916. R. DERTSCH, Kleine Mitteilungen. Mainzer Zeitschr. 37/38, 1942/43, 83-80. [röm. 
Münzhorte, röm. Altäre u.a. röm. Funde] 
2917. G. BEHRENS, Zur Götterverehrung im römischen Mainz. Mainzer Zeitschr. 39/40, 
1944/45, 3-10. 
2918. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1943 bis 31. März 1945. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 108 f. [einige röm. 
bis neuzeitliche Funde, u.a. TS-Schüssel aus dem Rhein, röm. Säule] 
2919. G. BEHRENS, Mainz vor der Römerzeit. Kulturgeschichtl. Wegweiser d. RGZM 19 
(Mainz 1947). [zu vorgeschichtl. Funden aus Mainz, aber auch zum röm. Namen der 
Stadt] 
2920. J. H. KRAEMER, Aus der Frühzeit des Mainzer Altertumsvereins. Mainzer Zeitschr. 
41-43, 1946-48 (1950) 3-26. 
2921. G. BEHRENS, Neue römische Inschriften. Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48 (1950) 135 
f. 
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vom 1. April 1945 bis 31. März 1948. Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48 (1950) 157. 
[einige röm. Funde u. Befunde] 
2923. R. BUSCH, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1945 bis 31. März 1948. Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48 (1950) 159. [einige 
röm. Funde u. Befunde] 
2924. G. BEHRENS, Das frühchristliche und merowingische Mainz, nach den Befunden 
dargestellt. Kulturgeschichtl. Wegweiser d. RGZM 20 (Mainz 1950). 
2925. W. WEILER, Überblick über die altsteinzeitlichen Funde im westlichen Mainzer 
Becken. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 1-9. [Linsenberg] 
2926. H. KLUMBACH, Römische Gesichtshelme aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 44/45, 
1949/50, 28-33. 
2927. F. FREMERSDORF, Die Herstellung von Relief-Sigillata im römischen Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 44/45, 1949/50, 34-37. 
2928. G. BEHRENS, Römische Grabsteine aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 38-
57. 
2929. A. B. GOTTRON, Wo stand die älteste Peterskirche in Mainz? Mainzer Zeitschr. 44/45, 
1949/50, 67-69. 
2930. W. DIEPENBACH, Die Münzprägung am Mittelrhein im Zeitalter der Merowinger. 
Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 141-152. 
2931. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 158 f. u. 161. [röm. Amphoren, röm. 
Gräber, fränk. u. mittelalterl. Keramik] 
2932. G. BEHRENS, Ein Schatzfund römischer Münzen aus dem Legionslager Mainz. 
Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 162 f. 
2933. G. BEHRENS, Jahresberichte des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz 
für 1948/49 und 1949/59. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 172. [röm. Gefäße u. 
Grabbeigaben als Sammlungszugänge] 
2934. R. BUSCH/F. V. ARENS, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für 
1948/49 und 1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 174 f. [div. röm. bis 
mittelalterl. Funde u. Befunde] 
2935. G. BEHRENS, Neue Legions-Bauinschrift aus Mainz. Germania 29, 1951, 254-257. 
2936. G. BEHRENS, Zur Topographie des römischen Mainz. Germania 29, 1951, 219-223. 
2937. F. SPRATER, Die Jupitersäulen. Pfälzer Heimat 2, 1951, 65-71. 
2938. U. FISCHER, Römischer Sarkophag mit Grabmal bei der Universität Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 46/47, 1951/52, 18-26. [Sarkophag heute im Alten Forum aufgestellt] 
2939. I. SCHWIDETZKY, Das Skelett aus dem römischen Sarkophag von der Saarstrasse in 
Mainz. Mainzer Zeitschr. 46/47, 1951/52, 27. 
2940. G. BEHRENS, Jahresberichte des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz 
für 1950/51 und 1951/52. Mainzer Zeitschr. 46/47, 1951/52, 110. [div. röm. Funde als 
Sammlungszugang] 
2941. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde im Jahre 1950. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 1, 1952, 9-11. 
2942. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 464 f. [römische Stadtmauer am 
Einhorngäßchen, römische Siedlung an der Fischtorstraße], Baustein der legio XIIII 
am Sautanzgebäude, fränkische Siedlung an der Fischtorstraße] 
2943. M. ABRAMIĆ, Ein neues Fortuna-Altärchen aus Mogontiacum. Germania 31, 1953, 60 
f. 
2944. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 62-66 u. 69. [div. röm. Funde u. 
Befunde; Mosaik, Sarkophage, Inschriften, fränk. Keramik] 
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2945. G. BEHRENS, Verschwundene Mainzer Römerbauten. Mainzer Zeitschr. 48/49, 
1953/54, 70-88. 
2946. H. U. INSTINSKY, Ein Altar der Herecura in Mainz. Germania 32, 1954, 217-219. 
2947. H. BÜTTNER, Das fränkische Mainz. Ein Beitrag zum Kontinuitätsproblem und zur 
fränkisch-mittelalterlichen Stadtgeschichte. In: Aus Verfassungs- u. Landesgesch. 
Festschr. Theodor Mayer 2 (Lindau u. Konstanz 1954). 
2948. G. BEHRENS, Ein römischer Münzschatzfund von Mainz. Mittbl. z. rheinhess. 
Landekunde 4, 1955, 107 f. 
2949. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 110-114. [div. 
röm. Funde u. Befunde, röm. Brand- u. Körpergräber, röm. Münzhort] 
2950. P. FRANKE/H. KÜTHMANN, Zu den römischen Münzfunden von Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 50, 1955, 117-119. 
2951. B. STÜMPEL, Neue rheinhessische Bodenfunde aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit. 
Mittbl. z. rheinhess. Landekunde 5, 1956, 33-37. 
2952. F. ARENS, Die Mauerreste der St. Mauritiuskirche in Mainz. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 19-24. 
2953. H. REBER, Zur Baugeschichte der St. Mauritiuskirche in Mainz. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 25-27. 
2954. H. NITSCHKE, Untersuchungen zur Baugeschichte der St. Christophskirche. Mainzer 
Zeitschr. 52, 1957, 28-37. 
2955. E. L. RAPP, Mainzer hebräische Grabsteine aus dem Mittelalter. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 42-45. 
2956. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 110-113 u. 116-118. [div. röm. Funde u. Befunde, fränk. Keramik, neuzeitl. 
Funde u. Befunde] 
2957. B. STÜMPEL, Beobachtungen zur Bestattungssitte in römischer Zeit. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 6, 1957, 23-26. 
2958. B. DOBSON, Marcus Torius Victor. Germania 35, 1957, 120-122. 
2959. F. ARENS, Funde in der St. Johanniskirche zu Mainz. Mainzer Zeitschr. 53, 1958, 21-
28. 
2960. D. HAFEMANN, Beiträge zur historischen Geographie des nördlichen Rheinhessen 
(III). Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 1958, 113-123. 
2961. H. SCHÖNFELD, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen (Bingen 1958). 
2962. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1956 bis 31. März 
1957. Mainzer Zeitschr. 53, 1958, 61, 63 u. 66-69. [urnenfelderzeitl. Grab (?), div. 
röm. Funde u. Befunde, röm. Sarkophage, Brand- u. Körpergräber, röm. Münzen] 
2963. F. V. ARENS, Die Inschriften der Stadt Mainz von frühmittelalterlicher Zeit bis 1650. 
Die Deutschen Inschriften 2 (Stuttgart 1958). 
2964. H. U. INSTINSKY, Epigraphische Namenstudien. RGZM 5, 1958, 239-252 bes. 239-
245. 
2965. H. U. INSTINSKY, Kaiser Nero und die Mainzer Jupitersäule. Jahrb. RGZM 6, 1959, 
128-141. 
2966. K. H. ESSER, Mittelalterliche Werke aus dem Mainzer Raum. Katalog zur Ausstellung 
Mainz 15.5.-30.8.1959 (Mainz 1959). [u.a. Grabsteine von St. Alban] 
2967. V. ARENS, Zu den Mauern der Dagobertpfalz in Mainz. Mainzer Almanach 1959, 159. 
2968. W. VON PFEFFER, Neue römische Steine aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 41-
46. 
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2969. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 59-61, 64, 73-75 u. 81-83. [neolith. 
„Schuhleistenkeil―, Bronzedolch aus dem Rhein, hallstattzeitl. Siedlung auf dem 
Kästrich, div. röm. Funde u. Befunde: Brandgräber, Großbau unter Theater, 
Sarkophag u.a.m., Grabung im Domkreuzgang, mittelalterl. Sarkophag, neuzeitl. 
Grabinschrift, Gläser des 15.-17. Jhs.] 
2970. W. VON PFEFFER, Kultgefäß mit aufgemalter Mithrasdarstellung aus Mainz. Germania 
38, 1960, 145-148. 
2971. H.-U. INSTINSKY, Historische Fragen des Mainzer Drususdenkmals. Jahrb. RGZM 7, 
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2972. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
2973. H. KLUMBACH, Ein römischer Legionarshelm aus Mainz. Jahrb. RGZM 8, 1961, 96-
105. 
2974. W. Klenke, Die Gebeine aus dem Reliquiar des Erzbischofs Willigis. Mainzer 
Zeitschr. 56/57, 1961/62, 137-145. 
2975. W. Selzer, Ein neuer Grabfund aus St. Stephan in Mainz. Mainzer Zeitschr. 56/57, 
1961/62, 146-148. 
2976. F. Arens, Die beiden Toten im Chor der St. Stephanskirche zu Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 56/57, 1961/62, 149-151. 
2977. F. Arens, Kleine Funde in der St. Stephanskirche zu Mainz. Mainzer Zeitschr. 56/57, 
1961/62, 152 f. 
2978. E. L. Rapp/O. Böcher, Die mittelalterlichen hebräischen Epitaphien des Rheingebiets. 
Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 155-182. 
2979. W. von Pfeffer, Ein kleines Sigillata-Depot aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 56/57, 
1961/62, 208-212. 
2980. B. Stümpel, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 218-225, 227-229 u. 231 f. [div. röm. Funde 
u. Befunde, Gräber, röm. Wasserleitung, Keramik des 18. Jhs., Grabungen in St. 
Stephan, hallstattzeitl. Gruben u. Keramik, spätlatènezeitl. Keramik, röm. Stadtmauer, 
fränk. Gräber, jüd.  u. neuzeitl. Gräber, mittelalterl. Funde] 
2981. F. Brommer, Ein Augustus kam ans Licht. Christ und Welt 16.3.1962. 
2982. D. BAATZ, Mogontiacum. Neue Untersuchungen am römischen Legionslager in 
Mainz. Limesforsch. 4 (Berlin 1962). 
2983. B. STÜMPEL, Zur Wiedereröffnung von Altertumsmuseum und Gemäldegalerie der 
Stadt Mainz am 23. Juni 1962. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 11, 1962, 43-47. 
2984. E. SIMON, Das neugefundene Bildnis des Gaius Caesar in Mainz. Mainzer Zeitschr. 
58, 1963, 1-18. 
2985. K. H. ESSER, Die Fundsituation des römischen Marmorkopfes. Mainzer Zeitschr. 58, 
1963, 19-25. 
2986. H. VON PETRIKOVITS, Mogontiacum – Das römische Mainz. Mainzer Zeitschr. 58, 
1963, 27-36. 
2987. T. SCHIEFFER, Mainz und der mittelrheinische Raum im Frühmittelalter. Mainzer 
Zeitschr. 58, 1963, 37-45. 
2988. H. SCHOPPA, Römische Bildkunst in Mainz (Wiesbaden 1963). 
2989. F. BROMMER, Zum Mainzer Augustuskopf. Kl. Schr. d. Ges. f. Bildende Kunst in 
Mainz 20 (Mainz 1964). 
2990. E. DENNINGER, Werkstoffkundliche Untersuchung des römischen Marmorkopfes im 
Altertumsmuseum der Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 44-46. 
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203, Nr. 170. [Glockenbecher „Auf der Muhl―] 
3474. U. EHMIG, Die römischen Amphoren aus Mainz. Frankfurter Arch. Schr. 4 (Möhnesee 
2003). [wenige Amphorenfunde] 
3475. P. HAUPT, Die Mainzer Armierungsstellungen des Ersten Weltkriegs im 
archäologischen Luftbild. Mainzer Arch. Zeitschr. 5/6, 1998/1999 (2005) 337-350. 
[zum Fort Muhl] 
3476. P. HAUPT, The Aerial Archaeology of Military Sites in the Region of Mainz, 
Rhineland-Palatinate in Germany. In: J. Cooksey (Hrsg.), Battlefields Annual Review 
(Barnsley 2005) 56-62. 
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3477. P. HAUPT, Zu drei Stempeln mit Fundortangaben Finthen, Ebersheim und 
Gustavsburg. In: P. JUNG/N. SCHÜCKER (Hrsg.), 1000 gestempelte Sigillaten aus 
Altbeständen des Landesmuseums Mainz. Universitätsforsch. zur prähistor. Arch. 132 
(Bonn 2006) 13 f. [wohl falsch unter Ebersheim als Fundort geführter Terra sigillata-
Stempel] 
3478. J. GORECKI, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 1, Nachtrag 1 
Stadt Mainz (Mainz 2006). 
3479. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
3480. J. GORECKI/G. RUPPRECHT, Fundmünzen aus dem römischen Mainz. Archäologische 
Ortsbetrachtungen 9 (Mainz 2007). [knappe Beschreibung der röm. Besiedlung bzw. 
des röm. Münzverkehrs in Mainz] 
3481. G. RUPPRECHT, Fort Muhl bei Mainz-Ebersheim. Archäologie in Rheinland-Pfalz 
2005 (2007) 117 f. [zu Problemen bei der Unterschutzstsellung] 
3482. R. KNÖCHLEIN, Ebersheim von der frühesten Besiedlung bis in die fränkische Zeit. 
Arch. Ortsbetrachtungen 10 (Wiesbaden 2007). 
 
Mainz-Finthen 
3483. J. FUCHS, Alte Geschichte von Mainz (Mainz 1771). [u.a. zur röm. Wasserleitung] 
3484. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 399-401 Nr. 7213-7230. 
3485. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
3486. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
3487. K. SCHUMACHER, Bronzekopf eines Kultbildes der Rosmerta-Maia aus einem Tempel 
bei Finthen (Kreis Mainz). In: Altertümer unserer heidnischen Vorzeit 5 (Mainz 1911) 
338-341. 
3488. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom April 1909 bis April 1911. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 144. [röm. 
Brandgrab] 
3489. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1912 bis 1. April 1913. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 57 f. 
3490. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1913 bis 1. April 1914. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 134 
f. 
3491. K. SCHUMACHER, Beiträge zur Siedlungs- und Kulturgeschichte Rheinhessens. 
Mainzer Zeitschr. 15/16, 1920/21, 18 f. 
3492. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 55. [bronzezeitl. 
Keramik aus der Gewann „Rod―] 
3493. W. MÜLLER, Rheinhessisches Heimatbuch. Zweiter Teil. Hess. Volksbücher 52-54 
(Darmstadt 1924) 23 f. [zum röm. Aquädukt] 
3494. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 84. [hallstattzeitl. Gefäß als Sammlungszugang] 
3495. P. T. Keßler in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1924 bis 1. April 1926. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 94 f. [neolith. 
Funde aus „Staffel―, „Donnersberg―, „Galgenberg―, „Hochgericht―, „Hinkelstein―, 
„Rolocher― u. „Oberholz―] 
3496. NN, Fundchronik 1926, 2. Germania 10, 1926, 158. [hallstattzeitliche Siedlung] 
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Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 15. [hallstattzeitl. Siedlung] 
3498. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 22, 1927, 28. [hallstattzeitl. 
Grube „Am Hauweg―] 
3499. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurnamen] 
3500. F. J. SPANG, Die Bewohner des „Mainzer Landes― in vorrömischer Zeit. In: H. Wothe 
(Hrsg.), Mainz. Ein Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 5-8 u. 54-62. 
3501. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 81. [neolith. 
Gräber] 
3502. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1936 bis 31. März 1937. Mainzer Zeitschr. 32, 1937, 138. [röm. Brandgräber] 
3503. G. BEHRENS, Finthen und seine Gemarkung in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. 
Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 21-30. 
3504. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
3505. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 161. [mittelalterl. Gräber] 
3506. D. HAFEMANN, Neue Funde zur Siedlungsgeschichte der Finther Gemarkung. Mittbl. 
z. rheinhess. Landeskunde 3, 1954, 37-42. 
3507. E. STEPHAN, Rheinhessische Orte um Mainz im Mittelalter. Mainzer Zeitschr. 50, 
1955, 1-21. 
3508. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 99, 105 u. 108. 
[neolith. Gruben, spätlatènezeitl. Siedlung, Villa rustica] 
3509. D. HAFEMANN, Beiträge zur historischen Geographie des nördlichen Rheinhessen. 
Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 6, 1957, 2-10. 
3510. D. HAFEMANN/W. VON PFEFFER/B. STÜMPEL, Beiträge zur vor- und 
frühgeschichtlichen Besiedlung der Finther Gemarkung. Mainzer Zeitschr. 52, 1957, 
83-102. 
3511. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 103, 107, 110 u. 115. [neolith. Keramik, spätlatènezeitl. Siedlung u. Keramik, 
röm. Funde, fränk. Gräber] 
3512. H. SCHÖNFELD, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen (Bingen 1958). 
3513. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1956 bis 31. März 
1957. Mainzer Zeitschr. 53, 1958, 66 u. 70-73. [Villa rustica, fränk. Gräber] 
3514. D. HAFEMANN, Beiträge zur historischen Geographie des nördlichen Rheinhessen 
(III). Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 1958, 113-123. 
3515. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
3516. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 146 f. u. 149. [fränk. Grab, neuzeitl. 
Gruft] 
3517. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 161. [frühlatènezeitl. Grab] 
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3518. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 170. 
3519. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 183 u. 192 f. [röm. Münze, fränk. 
Gräber] 
3520. W. LANG, Heimatbuch des Landkreises Mainz (Oppenheim 1967) 253–255. [Villa 
rustica im Aubachtal] 
3521. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 129. [Keramik aus „Rad― von 1922] 
3522. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken VII. Latènefunde aus Mainz-
Finthen und Schwabenheim. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 18, 1969, 515-525. 
3523. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 167. [spätantike Keramik von 4 Villae rusticae, 
röm. Ziegelstempel] 
3524. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 133 u. 
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Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 287, 
295 u. 311. [neolith. Siedlung, latènezeitl. Siedlung, mittelalterl. oder neuzeitl. 
Wasserleitung] 
3526. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 246. 
[röm. Funde] 
3527. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 197 
u. 221. [neolith. Gruben, röm. Mauerreste] 
3528. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
3529. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 281, 295 u. 301 f. [undat. Körpergräber, Villae rusticae u. röm. 
Wasserleitung, fränk. Gräber] 
3530. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 356-
359. [fränk. Gräber] 
3531. K. RIES, Wasser für das römische Mainz (Mainz 1981). [zu röm. Aquädukt, Villae 
rusticae, Mühlen] 
3532. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
3533. F. SCHÜTZ, 900 Jahre Mainz-Finthen (Mainz 1992). [Broschüre mit knapper 
Erwähnung vor- u. frühgesch. Funde] 
3534. H. G. FRENZ, Denkmäler römischen Götterkultes aus Mainz und Umgebung. Corpus 
Signorum Imperii Romani. Deutschland II, 4 (Mainz 1992). 
3535. A. KOCH, Bügelfibeln der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Röm.-Germ. 
Zentralmus. Monogr. 41 (Mainz 1998) 688. 
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3536. O. GÖDEL, Menhire – ein wissenschaftlich-volkskundlicher Beitrag zu unseren 
Steindenkmälern. Mitt. des histor. Vereins der Pfalz 96, 1998, 27-76, bes. 31. 
[Flurname als Hinweis auf Menhir] 
3537. M. J. KLEIN in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 
30. [röm. Bronzekopf einer Göttin] 
3538. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 140 f. u. 165 f., Nr. 20-25. 
[bandkeramische und Michelsberger Funde] 
3539. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
182 f., Nr. 78, 195 f., Nr. 130. [neolithische Funde von „Staffel― u. „Hinkelstein―, 
Michelsberger Funde vom „Donnersberg―] 
3540. U. EHMIG, Die römischen Amphoren aus Mainz. Frankfurter Arch. Schr. 4 (Möhnesee 
2003). [wenige Funde] 
3541. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
3542. D. ZYLMANN, Der Monolith vom Haxthäuser Hof. Heimatjahrb. Landkr. Mainz-
Bingen 50, 2006, 51-55. [u.a. zu vorgesch. Menhir in Finrther Gemarkung als Fund u. 
Flurname] 
3543. P. HAUPT, Zu drei Stempeln mit Fundortangaben Finthen, Ebersheim und 
Gustavsburg. In: P. JUNG/N. SCHÜCKER (Hrsg.), 1000 gestempelte Sigillaten aus 
Altbeständen des Landesmuseums Mainz. Universitätsforsch. zur prähistor. Arch. 132 
(Bonn 2006) 13 f. [zu Villae rusticae im Osten der Finther Gemarkung] 
3544. R. KNÖCHLEIN, Finthen-*Fontanetum. Die archäologischen Quellen. Arch. 
Ortsbetrachtungen 8 (Mainz 2006). 
3545. J. GORECKI, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 1, Nachtrag 1 
Stadt Mainz (Mainz 2006). 
3546. J. GORECKI/G. RUPPRECHT, Fundmünzen aus dem römischen Mainz. Archäologische 
Ortsbetrachtungen 9 (Mainz 2007). [knappe Beschreibung der röm. Besiedlung bzw. 
des röm. Münzverkehrs in Mainz] 
3547. P. HAUPT, Die karolingische Wasserleitung bei Ingelheim, Kr. Mainz-Bingen. In: 
Wasser auf Burgen im Mittelalter. Gesch. d. Wasserversorgung 7 (Mainz 2007) 183-
189. [röm. Fundstellen kartiert] 
3548. CHR. ENGELS, Die merowingischen Grabfunde von Mainz-Finthen. Mainzer Arch. 
Schr. 8 (Mainz 2008). 
3549. S. GÜNTHER, Auf „Raubzug― in Rheinhessen – Zur Praxis der römischen 
Steuererhebung anhand eines Mainzer Weihealtars für Merkur. Alzeyer Geschbl. 37, 
2008, 133-138. [Altar stammt aus dem Finther Merkurheiligtum] 
 
Mainz-Gonsenheim 
3550. F. LEHNE, Die römischen Alterthümer der Gauen des Donnersbergs (Mainz 1837). 
[u.a. zur Palastvilla „An der Nonnenwiese―] 
3551. L.-S. in: Miscellen. Bonner Jahrb. 69, 1880, 117 f. [röm. Aquädukt u. Altar für 
Nymphen] 
3552. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 399 Nr. 7212. 
3553. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
3554. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
3555. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurname] 
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3556. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1927 bis 1. April 1928. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 75. [röm. Ziegelstempel] 
3557. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 81. [neolith. 
Funde] 
3558. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [neolithisches Steinbeil] 
3559. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 
bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 18 f. [hallstattzeitl. Funde] 
3560. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
3561. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
3562. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 220. [röm. Villa] 
3563. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 181 f. [röm. Münze] 
3564. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 172. 
3565. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 128. [Grabfunde „Schuth―] 
3566. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 158, 165 u. 174. [urnenfelder- oder hallstattzeitl. 
Gruben, metallzeitl. Gruben, röm. Palastvilla] 
3567. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 235, 
237, 245 u. 247. [hallstattzeitl. Grube u. Siedlung, Villa rustica, röm. Brandgräber] 
3568. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 221. 
[röm. Münze] 
3569. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
3570. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 295. [Villa rustica] 
3571. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 135 Nr. 133 f. Nr. 136; 148 Nr. 171; 159 Nr. 236; 422 Nr. 999 
[bronzezeitliche Funde] 
3572. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 350. 
[röm. Palastvilla „An der Nonnenwiese―] 
3573. K. RIES, Wasser für das römische Mainz (Mainz 1981). [zu röm. Aquädukt, Mühlen] 
3574. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
3575. H. MIKLER, Die römischen Funde aus Bein im Landesmuseum Mainz. Monogr. 
instrumentum 1 (Montagnac 1997) 161. [Beinobjekt, wohl aus röm. Brandgrab] 
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3576. R. JACOBS/H. LÖHR, Mainz-Gonsenheim: Ein jungneolithisches Depot von 
Prunkbeilen aus Jade im europäischen Kontext. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 153-160. 
3577. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
164 f., Nr. 19, 175, Nr. 63, 185, Nr. 85 u. 206, Nr. 189. [bandkeramische, 
Hinkelsteiner u. Rössener Funde vom „Münchfeld―, Jadeitbeildepot „Auf dem 
Kästrich―] 
3578. U. EHMIG, Die römischen Amphoren aus Mainz. Frankfurter Arch. Schr. 4 (Möhnesee 
2003). [ein Fund vom Münchfeld] 
3579. R. KNÖCHLEIN, Gonsenheim. Die ältesten Besiedlungsspuren bis zur urkundlichen 
Ersterwähnung. Arch. Ortsbetrachtungen 4 (Mainz 2004). 
3580. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden „Kisselberg― u. „Am Müllerwäldchen―] 
3581. J. GORECKI, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 1, Nachtrag 1 
Stadt Mainz (Mainz 2006). 
3582. J. GORECKI/G. RUPPRECHT, Fundmünzen aus dem römischen Mainz. Archäologische 
Ortsbetrachtungen 9 (Mainz 2007). [knappe Beschreibung der röm. Besiedlung bzw. 
des röm. Münzverkehrs in Mainz] 
 
Mainz-Hechtsheim 
3583. G. W. J. WAGNER, Die Wüstungen im Großherzogthum Hessen 3: Provinz 
Rheinhessen (Darmstadt 1865) 80 ff. 
3584. K. KÖRBER, Mainz. Korrbl. Westd. Zeitschr. 18, 1899, 83-86. [röm. Gräber bei der 
Heiligkreuzkirche] 
3585. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 403 f., Nr. 7243-7245. 
3586. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
3587. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
3588. E. PELISSIER, Landwehren des Erzstifts Mainz. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 28-
33, bes. 28 f. 
3589. F. J. SPANG, Die Bewohner des „Mainzer Landes― in vorrömischer Zeit. In: H. Wothe 
(Hrsg.), Mainz. Ein Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 5-8 u. 54-62. 
3590. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
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4193. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden vom „Galgenberg―] 
4194. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 706-
717. [zur Burg] 
 
Nieder-Flörsheim 
4195. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4196. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4197. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
4198. G. F. OBENAUER, Aus der Geschichte des Dorfes Nieder-Flörsheim. In: Festschrift 
zum 70jährigen Bestehen des Turnerbundes Nieder-Flörsheim am 24., 25. und 26. Mai 
1952 (Westhofen o. J.). 
4199. D. WEIRICH/H. HUTH ET AL., Weitere Beobachtungen und Funde. Der Wormsgau 3, 
1951-1958, 153-156; hier: 156. [fränk. Gräberfeld] 
4200. G. F. OBENAUER, Aus der Geschichte des Dorfes Nieder-Flörsheim. In: Festschrift 
zum 110jährigen Bestehen des MGV „Frohsinn 1846― Nieder-Flörsheim am 26., 27. 
und 28. Mai 1956 (Worms am Rhein o. J.) 21–27. 
4201. H. SCHÖNFELD, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen (Bingen 1958). 
4202. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
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4203. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 122.[versch. Funde von der Alzeyer Str.] 
4204. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 158 u. 162 f. [bronzezeitl. Schmuck] 
4205. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4206. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 461 Nr. 1139. [bronzezeitliche Funde] 
4207. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 815-
819. [zur Niederungsburg im Ortsbereich] 
4208. H. AMENT, Ein Ausflug in die Forschungsgeschichte: Eine archäologische Karte des 
Zellertales aus dem Jahr 1903. In: Archäologie zwischen Donnersberg und Worms. 
Ausflüge in ein altes Kulturland (Regensburg 2008) 15-22. 
4209. D. BRANDHERM, Die späte Bronzezeit. In: Archäologie zwischen Donnersberg und 
Worms. Ausflüge in ein altes Kulturland (Regensburg 2008) 65-76. [urnenfelderzeitl. 
Depotfund] 
 
Nieder-Hilbersheim 
4210. G. BERNHARD, Die beiden Ingelheim und ihre Umgebung. Eine Studie über das 
Meßtischblatt Ober-Ingelheim. Rhein-mainische Forsch. 15 (Frankfurt 1936). 
4211. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4212. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4213. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 172. 
4214. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 235 
u. 248. [bronze- oder eisenzeitl. Gruben, Villa rustica] 
4215. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 225 
u. 227. [spätantike Körpergräber] 
4216. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 253. [neolith. Keramik] 
4217. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 231 u. 234. [neolith. Steinwerkzeuge „zu Hausen― 
u. „Sauerborn―] 
4218. E. HINKEL, Nieder-Hilbersheim. Die Geschichte eines rheinhessischen Dorfes. Beitr. 
zur Gesch. des Gau-Algesheimer Raumes 25 (München 1988). 
4219. D. ZYLMANN, Macht der Ton die Musik? Heimatjahrb. Landkr. Mainz-Bingen 51, 
2007, 96 f. [neol. Tonpfeife?] 
 
Nieder-Olm 
4220. K. WAGNER/G. G. LANGE/J. W. APPELL, Das Grossherzogthum Hessen in malerischen 
Original Ansichten 1. Starkenburg & Rheinhessen (Darmstadt 1849) 158. [Burg] 
4221. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4222. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
4223. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 150. [röm. Glasfunde im Museum Alzey] 
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4224. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 48. [latènezeitl. 
Keramik aus Lehmgrube gegenüber der Ziegelei] 
4225. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1924 bis 1. April 1926. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 94. [versch. 
prähistor. Funde aus Lehmgrube am Viadukt] 
4226. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1927 bis 1. April 1928. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 75. [röm. Goldring (FO 
angebl. Wörrstadt oder Nieder-Olm)] 
4227. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1928. Germania 
13, 1929, 74. [latènezeitliches Grab am Mühlweg] 
4228. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 137 u. 147. 
[frühlatènezeitl. Grab, spätlatènezeitl. Gräber] 
4229. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1930 bis 1. April 1931. Mainzer Zeitschr. 26, 1931, 116-118. [mittel- u. 
spätlatènezeitl. Gräber] 
4230. P. T. KEßLER, Zwei Mittellatènegräber mit Brandbestattung von Nieder-Olm. Mainzer 
Zeitschr. 26, 1931, 131 f. 
4231. P. T. KEßLER, Zwei Mittellatènegräber mit Brandbestattung von Nieder-Olm 
(Rheinhessen). Germania 15, 1931, 148-150. 
4232. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1931 bis 1. April 1932. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 102 f. [neolith. 
Gefäß, hallstattzeitl. Keramik, spätlatènezeitl. Grab] 
4233. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1931. Germania 
16, 1932, 157. [latènezeitliche Gräber „Am Sörgenlocherweg―] 
4234. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1932 bis 1. April 1933. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 108. [spätlatènezeitl. 
Grab] 
4235. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1933 bis 1. April 1934. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 66 f. [hallstattzeitl. 
Spinnwirtel, latènezeitl. Brandgrab] 
4236. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 84. [Villa 
rustica] 
4237. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1935 bis 31. März 1936. Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 87. [Villa rustica] 
4238. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [Villa rustica] 
4239. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-German. Zentral-Museums zu Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1937 bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 5. [röm. Glasgefäße 
als Sammlungszugang] 
4240. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1938 
bis 31. März 1939. Mainzer Zeitschr. 34, 1939, 100. [spätantike Gräber] 
4241. E. KOCH, Rheinhessische Rechtsaltertümer (Würzburg 1939) 151 f. 
4242. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4243. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1943 bis 31. März 1945. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 108. [hallstattzeitl. 
Funde] 
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4244. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 154-156 u. 159. [urnenfelderzeitl. Gräber, 
späthallstattzeitl. Gräber, Villa rustica] 
4245. I. SCHWIDETZKY, Hallstattzeitliche Skelettfunde aus Rheinhessen und Pfalz. Mainzer 
Zeitschr. 46/47, 1951/52, 7-12. 
4246. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
4247. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 463 u. 465. [urnenfelder- und 
hallstattzeitliche Gräber sowie vorgeschichtliche Keramik in den „Dreimorgen―] 
4248. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 49. [urnenfelderzeitl. Grab] 
4249. B. STÜMPEL, Ein bemaltes Spätlatène-Gefäß aus Nieder-Olm, Kreis Mainz. Mittbl. z. 
rheinhess. Landekunde 4, 1955, 90-92. 
4250. E. STEPHAN, Rheinhessische Orte um Mainz im Mittelalter. Mainzer Zeitschr. 50, 
1955, 1-21. 
4251. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 102 f. 
[urnenfelderzeitl. Grube u. Grab] 
4252. B. STÜMPEL, Fränkische Funde aus Nieder-Olm. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 
1958, 90 f. 
4253. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 79 f. [fränk. Gräber] 
4254. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4255. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 122. [urnenfelder- bis hallstattzeitl. 
Grab] 
4256. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 160 f. u. 165. [urnenfelder- u. 
frühlatènezeitl. Gruben, spätlatènezeitl. Gefäß] 
4257. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 172 f. 
4258. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken V. Funde der jüngeren 
Latènezeit im Bereich der mittleren Selz. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 16, 1967, 
334-347. 
4259. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 130. [Reste einer Halskette aus Gold u. Bernstein im Mus. Mainz] 
4260. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 201. [röm. Säule in der ehem. Burg] 
4261. K. WEIDEMANN, Mittelalterliche Siedlungsformen in Rheinhessen: Olmer Gemarkung 
– Wörrstadt – Wendelsheim – Gau-Odernheim – Neu-Bamberg. In: Führer zu vor- u. 
frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 66-80. 
4262. K. WEIDEMANN, Nieder-Olm. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 
1969) 203. 
4263. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
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1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 163. [eisenzeitl. Keramik, röm. Spolien in der 
Laurenziburg, mittelalterl. Gefäßdepot u. Burg] 
4264. N. BANTELMANN, Fibeln vom Mittellatèneschema im Rhein-Main-Moselgebiet. 
Germania 50, 1972, 98-110, bes. Abb. 1 Tab. 1. 
4265. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 307 u. 
310 f. [röm. Münze, fränk. Grabbeigabe] 
4266. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 225. 
[röm. Brandgrab] 
4267. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4268. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 297. [Villa rustica in Geschw.-Scholl-Str.] 
4269. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 318. 
[urnenfelder- oder hallstattzeitl. Grab (?)] 
4270. H.-P. PLATTNER, Der Untergang von Reichelsheim. Heimatjahrb. Lkr. Mainz-Bingen 
23, 1979, 44 f. 
4271. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 154 f., 161 u. 173. [Rössener Siedlung, hallstattzeitl. Keramik, 2 Villae rusticae] 
4272. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
4273. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 195 u. 198. [urnenfelderzeitl. Siedlung „Im Loh―, hallstattzeitl. 
Siedlung] 
4274. K.-V. DECKER, Der Nieder-Olmer Raum in urgeschichtlicher Zeit. In: K.-H. Spiess 
(Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart 
(Alzey 1983) 16-31. 
4275. L. SCHUMACHER, Das Gebiet der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in römischer Zeit (1. 
Jh. v.Chr. – 4. Jh. n.Chr.). In: K.-H. Spiess (Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der 
Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart (Alzey 1983) 32-64. 
4276. W. SELZER, Die Frühgeschichte des Nieder-Olmer-Raumes. In: Ebd., 65-75. 
4277. F. STAAB, Die Orte der Verbandsgemeinde Nieder-Olm vom Frühmittelalter bis zum 
Ende des Alten Reiches. In: Ebd., 78-148. 
4278. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 265. [röm. Münze u. röm. Architekturteile] 
4279. L. TREPP/M. STREHLEN/G. ZIETHEN, Hebräische Inschriften aus Rheinhessen: 
Ingelheim, Nieder-Olm, Guntersblum. Mainzer Arch. Zeitschr. 3, 1996, 233-239. 
4280. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 14. 
[frühbronzezeitl. Goldschmuck] 
4281. M. SCHÖNFELDER, Die Wagengräber in Rheinhessen. In: C.F.E. PARE (Hrsg.), Bevor 
die Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 25-30. 
4282. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 145. [Schnurverzierter Becher] 
4283. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
191, Nr. 117 u. 200, Nr. 152. [Rössener Keramik vom „Ochsenkopf―, 
schnurkeramisches Grab an der Eulenmühle] 
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4284. P. HAUPT, Die Mainzer Armierungsstellungen des Ersten Weltkriegs im 
archäologischen Luftbild. Mainzer Arch. Zeitschr. 5/6, 1998/1999 (2005) 337-350. 
4285. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden „Ochsenkopf―] 
4286. M. GRÜNEWALD/E. HAHN, Zwischen Varusschlacht und Völkerwanderung. Die 
römerzeitlichen Gräberfunde aus Worms und Rheinhessen im Museum der Stadt 
Worms im Andreasstift (Worms 2006). [röm. Grabfunde] 
4287. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 210. 
[kelt. Glasfunde „Hochgewann―/„Eselsberg―] 
 
Nieder-Saulheim 
4288. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
4289. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 176. [fränk. Grabfunde im Museum Worms] 
4290. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1914 bis 1. April 1915. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 78. 
[neolith. Gräber] 
4291. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 
bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 20-23. [röm. Sarkophag u. 
Brandgräber] 
4292. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4293. G. BEHRENS, Zwei römische Marmorkapitäle in Niedersaulheim. Mainzer Zeitschr. 
41-43, 1946-48 (1950) 137 f. 
4294. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
4295. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 62. [röm. Brandgräber] 
4296. 1200 Jahre Nieder-Saulheim. 763 – 1963 (Wörrstadt 1963) 24–31. 
4297. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 29 f. [neol. Funde erwähnt] 
4298. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 173. 
4299. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
4300. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4301. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 256 f. u. 304. [bronzezeitl. Gräber in Kreisgraben, mittelalterl. Sarkophag] 
4302. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 478 Nr. 1204. [bronzezeitliche Nadel, FO „Nieder-Saulheim―] 
4303. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 356 
f. [fränk. Grab] 
4304. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 256 f. u. 259. [Villa rustica in der Burgunderstr., 
fränk. Gräber „Am Kapellenberg―] 
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4305. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
4306. S. RICK, Die ältere Latènezeit im Alzeyer Land. In: C.F.E. Pare (Hrsg.), Bevor die 
Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 7-24. 
4307. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
4308. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 821-
823. [zur mittelalterl. Niederungsburg östl. des Friedhofs] 
 
Nieder-Wiesen 
4309. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4310. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4311. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 47 f. [Abschnittsbefestigungen „Teufelsrutsch― und „Schloßberg―] 
4312. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
4313. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
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4432. Hundert Meisterwerke keltischer Kunst. Ausstellungskat. Schriftenreihe d. Rhein. 
Landesmus. Trier 7 (Trier 1992) 143 Nr. 5. [Rekonstruktion der kelt. Goldscheibe] 
4433. A. HAFFNER, Zum Gürtel der Latènezeit. In: Hundert Meisterwerke keltischer Kunst. 
Ausstellungskat. Schriftenreihe d. Rhein. Landesmus. Trier 7 (Trier 1992) 151-158, 
bes. 156 Nr. 41. [Gürtelhaken aus kelt. Grabfund] 
4434. A. MIRON, Die Fibel. In: Hundert Meisterwerke keltischer Kunst. Ausstellungskat. 
Schriftenreihe d. Rhein. Landesmus. Trier 7 (Trier 1992) 159-169, bes. 169 Nr. 73. 
[Fibel aus kelt. Grabfund] 
4435. A. HAFFNER, Goldscheiben vom Typ Weiskirchen. In: Hundert Meisterwerke 
keltischer Kunst. Ausstellungskat. Schriftenreihe d. Rhein. Landesmus. Trier 7 (Trier 
1992) 209-211. [u.a. zur kelt. Goldscheibe] 
4436. M. J. KLEIN/N. SUHR, Ausgrabungen und Sammlungen des Mainzer Altertumsvereins. 
Mainzer Zeitschr. 89, 1994, 101-115, bes. 108 f. [keltsiche Goldscheibe] 
4437. H. W. BÖHME ET AL. (Hrsg.), Burgen in Mitteleuropa 2. Geschichte und 
Burgenlandschaften (Darmstadt 1999). 
4438. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 16 f. 
[kelt. Zierscheibe] 
4439. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
183, Nr. 80. [Großgartacher Keramik „Auf dem Ebersberg―] 
4440. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
4441. M. WITTEYER, Neues aus der römischen Vergangenheit von Nierstein-Schwabsburg. 
Archäologie in Rheinland-Pfalz 2004 (2005) 59-62. [röm. Heiligtum und Grab] 
4442. J. GORECKI, Münzvotive und münzähnliche Bleivotive aus Nierstein-Schwabsburg. 
Archäologie in Rheinland-Pfalz 2004 (2005) 63-65. [röm. Opfergaben] 
4443. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 281. 
[Ringperle aus latènezeitl. Grab] 
4444. S. GRATHOFF, Die Schwabsburg und die Burgenpolitik am Mittelrhein. Mittbl. zur 
rhh. Landeskde. Neue Folge 10, 2008, 21-31. [Mittelrhein meint hier auch nördl. 
Oberrhein; historische Darstellung] 
 
Ober-Flörsheim 
4445. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4446. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurname „Hoher Stein―] 
4447. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4448. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
4449. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4450. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 34. [bronzezeitl. Funde] 
4451. F. J. SPANG, Ober-Flörsheim im Wandel der Geschichte. In: 1200 Jahre Ober-
Flörsheim. 768 – 1968 (Oppenheim o. J.) 11–29, bes. 11–13. 
4452. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
4453. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 161 u. 167 f. [hallstattzeitl. Gräber (?), mittellatènezeitl. Gruben] 
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4454. D. ZYLMANN, Kurzberichte zu einigen archäologischen Untersuchungen des Amtes 
Mainz. Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz 42/43, 1987/88 (1990) 327-332, hier 330. 
[latènezeitl. Gruben] 
4455. CHR. BIERMANN/W. NIES, Menhire in der Ober-Flörsheimer Gemarkung. Heimatjahrb. 
Landkreis Alzey-Worms 45, 2010, 132-135. 
 
Ober-Hilbersheim 
4456. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4457. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 55. [hallstattzeitl. 
Siedlung] 
4458. G. BERNHARD, Beitrag zur Geschichte alter Straßen im nordwestlichen Rheinhessen. 
Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 75-80. 
4459. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1931 bis 1. April 1932. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 102. [neolith. 
Werkzeug] 
4460. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1933 bis 1. April 1934. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 72. [undat. Gräber] 
4461. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 82 u. 84. 
[hallstattzeitl. Siedlungsstelle, röm. Gräber] 
4462. G. BERNHARD, Die beiden Ingelheim und ihre Umgebung. Eine Studie über das 
Meßtischblatt Ober-Ingelheim. Rhein-mainische Forsch. 15 (Frankfurt 1936). 
4463. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4464. D. HAFEMANN, Beiträge zur historischen Geographie des nördlichen Rheinhessen 
(III). Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 1958, 113-123. 
4465. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 173. 
4466. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 231, 234, 242 u. 247-249. [bandkeram. Siedlung 
„Rechenklauer―, hallstattzeitl. Keramik u. spätlatènezeitl. Scherbe „Rechenklauer―] 
4467. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 154 u. 156. [neolith. u. urnenfelderzeitl. Keramik] 
4468. S. GRATHOFF, Ober-Hilbersheim. Geschichte eines rheinhessischen Dorfes von dem 8. 
bis in das 20. Jahrhundert (Ingelheim 1995) 12. [knappe Bemerkung zur Vor- und 
Frühgeschichte] 
4469. H. SCHMUCK, Ober-Hilbersheim. Illustrierte Dokumentation eines rheinhessischen 
Dorfes im 19. und 20. Jahrhundert (Horb 1999) 6. 
4470. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden „Hinter Espring―] 
4471. K. H. HENN, Vor- und frühgeschichtliche Siedlungskontinuität an der unteren Selz. 
Heimatjahrb. Landkr. Mainz-Bingen 50, 2006, 37-42, bes. 39. [neol. Grabfund] 
4472. H. SCHMUCK, Festschrift zum 900. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung des 
Dorfes Ober-Hilbersheim (Ober-Hilbersheim 2007) 25-28. [Abriß der Vor- u. 
Frühgeschichte des Ortes mit Fundkarte] 
 
Ober-Olm 
4473. J. BECKER, Beiträge zur rheinländischen Inschriftenkunde. Bonner Jahrb. 29/30, 1860, 
145-183, bes. 169 f. [Inschrift aus dem Tempelbezirk] 
4474. J. BECKER, Alte und neue Römische und Griechische Inschriften aus den Rheinlanden. 
Bonner Jahrb. 44/45, 1868, 65-68. [röm. Grabsteine aus fränk. Gräbern] 
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4475. J. KELLER, Römisches aus Rheinhessen. Bonner Jahrb. 85, 1888, 96-105. 
4476. F. FALK, Chronik des kath. Pfarrdorfes Klein-Winternheim (1888). [zum 
Tempelbezirk] 
4477. K. KÖRBER, Römische Inschriften des Mainzer Museums. Dritter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog. Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. 
und Altertümer in Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 155-324, hier: 184 u. 228-230. 
[Brunneninschrift vom Tempelbezirk, röm. Altar aus fränk. Grab] 
4478. P. REINECKE, Aus der prähistorischen Sammlung des Mainzer Altertumsvereins. 
Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. und Altertümer in 
Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 335-361, hier: 338 u. 354-361. [Michelsberger Keramik u. 
latènezeitl. Bronzescheibe] 
4479. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 404 f., Nr. 7248-7251. 
4480. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4481. L. LINDENSCHMIT, Die Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt und des 
Altertumsvereins aus dem Zeitraum von Mitte des Jahres 1904 bis Ende des Jahres 
1905. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 77. 
4482. F. FALK, Römische Bauwerke in und bei Mainz nach mittelalterlichen Urkunden. 
Mainzer Zeitschr. 2, 1907, 39. 
4483. J. MAY, Chronik der Gemeinde Ober-Olm (1907). 
4484. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
4485. K. SCHUMACHER, Votivfunde aus einer römischen Tempelanlage bei Klein-
Winternheim (Rheinhessen). In: Altertümer unserer heidnischen Vorzeit 5 (Mainz 
1911) 108-113. 
4486. F. BEHN, Die Musik im römischen Heere. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 36. [Tuba aus 
dem Tempelbezirk] 
4487. K. SCHUMACHER, Beiträge zur Siedlungs- und Kulturgeschichte Rheinhessens. 
Mainzer Zeitschr. 15/16, 1920/21, 6-11. [Tempelbezirk] 
4488. E. NEEB, Jahresbericht des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1918 bis 1. April 1921. Mainzer Zeitschr. 15/16, 1920/21, 32. [Funde aus dem 
Tempelbezirk] 
4489. F. DREXEL, Die Götterverehrung im römischen Germanien. Ber. RGK 14, 1922 (1923) 
1-68, bes. 27. [zum Heiligtum für Mars Leucetius] 
4490. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 48. [hallstattzeitl. 
Gräber u. Siedlung am Ortsausgang, latènezeitl. Keramik vom „Eselsberg― u. „In der 
Einöde―] 
4491. W. MÜLLER, Rheinhessisches Heimatbuch. Zweiter Teil. Hess. Volksbücher 52-54 
(Darmstadt 1924) 118 f. [zum röm. Tempelbezirk] 
4492. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 16. [Grabhügel im Ober-Olmer Wald] 
4493. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1928. Germania 
13, 1929, 74 [latènezeitliche Gräber im „Füllkeller―] 
4494. W. HÄVERNICK, Münzen der Merowingerzeit aus rheinischen Grabfunden 
(Schwarzrheindorf, Ober-Olm, Dietersheim). Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 100-
103. 
4495. P. T. KEßLER, Zu dem Münzfund vom fränkischen Grabfeld in Ober-Olm (Kreis 
Mainz). Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 103 f. 
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4496. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 137 f. u. 147 f. 
[spätlatènezeitl. Gräber, hallstattzeitl. Grab] 
4497. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1930 bis 1. April 1931. Mainzer Zeitschr. 26, 1931, 118. [spätlatènezeitl. 
Gräber] 
4498. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1933 bis 1. April 1934. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 67. [latènezeitl. 
Gräber] 
4499. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1934. Germania 18, 
1934, 296. [vorgeschichtliche Gräber] 
4500. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 82-84. 
[latènezeitl. Brandgrab, röm. Skulpturfragment] 
4501. G. BEHRENS, Mars-Weihungen im Mainzer Gebiet. Mainzer Zeitschr. 36, 1941, 8-21, 
bes. 14 ff. 
4502. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4503. H. KLENK, Die Ober-Olmer Reihengräber und ihr Verhältnis zum Wald. Mainzer 
Zeitschr. 39/40, 1944/45, 22-28. 
4504. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 161. [fränk.(?) Gräber] 
4505. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
4506. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 462 f. [hallstattzeitliche Siedlung 
und neolithische (?) Funde und urnenfelderzeitliche Keramik „In der Platt―, 
hallstattzeitliche Siedlungen „Am Mainzer Weg― und „Am Bitzer Pfad―] 
4507. D. HAFEMANN, Geographie und Heimatforschung. Mittbl. z. rhh. Landeskunde 2, 
1953, 17-23, hier: 21. [zu den Altgrabungen im röm. Tempelbezirk] 
4508. U. FISCHER, Ein Hügelgrab der Hallstattzeit im Ober-Olmer Wald bei Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 48/49, 1953/54, 27-37. 
4509. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 45 u. 51 f. [neolith Steinwerkzeuge, 
hallstattzeitl. Siedlung] 
4510. E. STEPHAN, Rheinhessische Orte um Mainz im Mittelalter. Mainzer Zeitschr. 50, 
1955, 1-21. 
4511. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 114. [Teller aus spätantikem Grab] 
4512. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4513. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 230. [röm. Keramik u. Münze aus dem 
Tempelbezirk] 
4514. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 127 u. 150. [hallstattzeitl. Mahlstein, 
undat. Sarkophag in der kath. Kirche] 
4515. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 189. [undat. Bestattungen] 
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4516. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 173. 
4517. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken V. Funde der jüngeren 
Latènezeit im Bereich der mittleren Selz. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 16, 1967, 
334-347. 
4518. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 131. [Knöchelring unklarer Provenienz] 
4519. K. WEIDEMANN, Ober-Olm. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 
203. 
4520. K. WEIDEMANN, Mittelalterliche Siedlungsformen in Rheinhessen: Olmer Gemarkung 
– Wörrstadt – Wendelsheim – Gau-Odernheim – Neu-Bamberg. In: Führer zu vor- u. 
frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 66-80. 
4521. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 310 f. 
[fränk. Gräber] 
4522. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 263. 
[Grabhügel im Ober-Olmer Wald] 
4523. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4524. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 254, 256, 272, 281, 297 u. 304. [urnenfelderzeitl. Siedlung u. Grube, 
hallstattzeitl. Keramik, eisenzeitl.(?) Keramik, Villa rustica, Grenzstein der 1780er 
Jahre] 
4525. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 372 Nr. 912. [bronzezeitliche Funde, FO „bei Ober-Olm―] 
4526. A. KRUG, Römische Fundgemmen 3. Speyer, Worms, Bad Kreuznach, Mainz und 
Saalburg. Germania 56, 1978, 476-503, bes. 494 f. 
4527. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 314 
f., 318, 324-327, 329 u. 333. [Michelsberger Grube, urnenfelderzeitl. Grube, 
hallstattzeitl. Gruben] 
4528. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 239. [urnenfelderzeitl. Keramik  „Draiser Straße―] 
4529. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 161. [hallstattzeitl. Keramik] 
4530. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
4531. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 196, 198 u. 203 f. [eisenzeitl. Grab u. späthallstattzeitl. Siedlung im 
Tempelbezirk, Villa rustica „Ecke Gutenberg-/ Robert-Koch-Str.―, röm. Baubefunde 
im Tempelbezirk] 
4532. W. WEBER, Bericht des Mittelrheinischen Landesmuseums Mainz 1978-1981. 
Mainzer Zeitschr. 77/78, 1982/83, 220 u. 222. [silbernes Pferdchen aus dem 
Tempelbezirk als Sammlungszugang] 
4533. K.-V. DECKER, Der Nieder-Olmer Raum in urgeschichtlicher Zeit. In: K.-H. Spiess 
(Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart 
(Alzey 1983) 16-31. 
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4534. L. SCHUMACHER, Das Gebiet der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in römischer Zeit (1. 
Jh. v.Chr. – 4. Jh. n.Chr.). In: K.-H. Spiess (Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der 
Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart (Alzey 1983) 32-64. 
4535. W. SELZER, Die Frühgeschichte des Nieder-Olmer-Raumes. In: Ebd., 65-75. 
4536. F. STAAB, Die Orte der Verbandsgemeinde Nieder-Olm vom Frühmittelalter bis zum 
Ende des Alten Reiches. In: Ebd., 78-148. 
4537. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 251. [paläolith. Faustkeil] 
4538. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte von Ober-Olm. In: Beiträge zur 
Ortgeschichte von Ober-Olm. Verbandsgem. Nieder-Olm. Aus vergangenen Zeiten 7 
(Klein-Winternheim 1985) 1–5. 
4539. C. STRIBRNY, Die Herkunft der römischen Werksteine aus Mainz und Umgebung. 
CSIR II, 8 (Mainz 1987). [u.a. die Inschrift für Mars Leucetius beprobt] 
4540. H. G. FRENZ, Figürliche Kleinfunde aus Mainz und Umgebung. Mainzer Zeitschr. 83, 
1988, 235-256. 
4541. G. RUPPRECHT, Epigraphica. Mainzer Zeitschr. 83, 1988, 285 f. 
4542. G. RUPPRECHT, Ober-Olm. In: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-Pfalz 
(Stuttgart 1990) 511 f. 
4543. H. AMENT, Zur Wertschätzung antiker Gemmen in der Merowingerzeit. Germania 69, 
1991, 401-424, bes. 422. 
4544. H. G. FRENZ, Bauplastik und Portraits aus Mainz und Umgebung. Corpus Signorum 
Imperii Romani. Deutschland II, 7 (Mainz 1992). 
4545. N. ROYMANS, Romanisation and the Transformation of a martial Elite-Ideology in a 
Frontier Province. In: P. Brun/S. van der Leeuw/C. R. Whittaker (Hrsg.), Frontières 
d’Empire. Koll. Nemours 1992. Mém. du Musée de Préhist. d’Ile-de-France 5 
(Nemours 1993) 33-50, hier: 46. [zu Waffenweihungen aus dem Tempelbezirk; 
fälschlich unter Klein-Winternheim] 
4546. H. O. KOEPKE, Zur älteren Eisenzeit in Rheinhessen. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 
39-90. 
4547. H. MIKLER, Die römischen Funde aus Bein im Landesmuseum Mainz. Monogr. 
instrumentum 1 (Montagnac 1997) 119. [Teile von zwei Gladiusgriffen aus den 
Grabungen des 19. Jhs. im Tempelbezirk (falsch unter FO Klein-Winternheim!)] 
4548. M. J. KLEIN in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 
29. [Weihetafel des Veiento aus dem Tempelbezirk; falsch mit Fundort „Klein-
Winternheim―!] 
4549. M. J. KLEIN, Votivwaffen aus einem Mars-Heiligtum bei Mainz. In: J. Oldenstein/O. 
Gupte (Hrsg.), Spätrömische Militärausrüstung. Journal of Roman Military Equipment 
Studies 10, 1999 (Oxford 2001) 87-94.  
4550. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
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